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Minutes for 18 21. 353 
MINUTES 
TAKEN AT THE SEVERAL ANNUAL CONFERENCES OF THE METHODIST 
EPISCOPAL CHURCH, 
FOR THE. YEAR 1821, 
Quest. 1. Who are admitted on trial J 
OHIO CONFERENCE. 
Alfred Brunson, Wm. Crofford, Charles 
Thorn, J as. Collord, .Tames Jones, Daniel 
Limrick, Chas. Truscott, Nathan \Valker, 
William I. Kent, Wm. Simmons, Henry 
Knapp, Zarah Costin, J as. Havins-13. 
MISSOURI CONFERE~CE. 
John Denham, Joseph B. Wyms, Joseph 
'Williams, Elias Tidwell, Henry Gregg, 
\V. P. Kendrick, James Cumming, Thos. 
Payne, John Paulsaul, vVyley B. Peek, 
Benj. M. Drake, Aquilla Sampson, Alson 
J. Waters, A. I. Crawford, B. P. SeawelJ, 
\Vm. B. Carpenter, Jacob Sullivan, Sam'l 
Hyneman, Isaac Reynol<ls-31. 
MISSISSIPPI CONFERENCE. \Vm. L. Ha1.v!ey, fi:lias Stone, Samuel 
Bassett, Francis Moore, William Cravens, Henry P. Cook, Nicholas T. Snead-2. 
John M'Cord, W. \V. Rodman, H. Vre- SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
denburgh, David Chamberlain, Georcre V. David Riley, Henry Seagrest, Archi-
Hesters, James Simms, Isaac Brool~field, bald Purify, Thomas Thweat, Joshua N. 
Levin Green, Henry Stevenson, Gilbert Glenn, John Robertson, Daniel G. M'Da-
Clark-15. niel, Elias Sinclair, Rob't T. Ward, Elijah 
TENNESSEE CONFERENCE. Sinclair, John I. Triggs, Noah Laney, 
Milton Jameson, \Ym. Young, Edward Bond English, M. M'Pherson, John Rey-
Stevenson, John Evans, \Yilliam Martin, nolds, Livy Stancell-16. 
David Gray, Esau Simmons, Allen H. VIRGINIA CONFERENCE. 
Dillard, vV. M. M'Rev~nolds, J. \V. M'Rey- Samuel Harrell, John vV. M. Kirby, 
nolds, Blatchley C. Wood, Luke C. Allen, Thomas Crowder, Wm. Leigh, Archibald 
23 
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Brownley, Mann Dutton, Henry Peytori, 
T. B. H·umphries, Swain Swift-9. 
BALTIMORE CONFERENCE. 
Samuel Clark, Samuel Bryson, Charles 
A. Davis, Samuel Ellis, Charles Young, 
French S. Evans, N orval \Vilson, vVil-
l1am H. Chapman, Thomas M. Hudson, 
George Harper, Shadrach Chaney, Jacob 
R. Shepp'.ml-12. 
PHILADELPHIA CONFERENCE. 
Samuel S. Kennard, Daniel Parrish, 
Eliphalc>t Reed, John Davis, Solomon 
Higgins, John Bayne-6. 
NEW-YORK COI'IFERE~CE. 
Cyrus Prindle, Samuel CoYel, vVilliam 
S. Pease, John Nixon, Eli Denison, Lu-
cius Bal<h•>in, Geo. Smith, John Luckey, 
Friend \V. Smith, Roswdl Kelly, Julius 
Field, John B. Tyler-12. 
NE\V-E~GLAND COKF'ERE:\'CK 
Heman Perry, Benj. Brown, \Vallace 
Lark, IL Nickerson, Gorham Greely, 
Frederick Upham, Benjamin R. Lewis, 
Stephen Love], Aaron Fuller-9. 
GE:\ESEE CONFERE~CE. 
Jos. ·Williams, Sam'l Behins, Denison 
Smith, Asa Abel, Benjamin Dighton, Ezra 
Healy, Orin Foot, John Sayre, Gaylord 
Judd, James Hodge, Benj. Landon, Asa 
Orcott, John Ryerson, George F':ur-14. 
Quest. 2. 1Yho remain on trial J 
OHIO CO~FERENCE. 
Isaac C. Hunter, Abner Goff, James 
Gilrath, Thos. H. Ruckle, Josiah Foster, 
Peter "\Varner, Jas. Murray, John Kinny, 
Andrew C:anecr, Abdiel Coleman, Benj. 
Cronch, Moses Hinkle, Thomas S. Hitt, 
\Villiam H. Raper, Robert Delap, Isaac 
Collord, Horace Brown, David Dyke, 
John R. Keach, John P. Durbin, Francis 
SOUTH CAROLINA CONFERE~CE. 
Thomas Samford, Barnett Smith, Ro-
bert Adams, Nathaniel Rhodes, Aquilla 
Norman, Thomas Gardner. Benjamin L. 
Hoskins, John H. Tradcwell, 'fhomas 
Mabry, George Hill, John Mullinix-I 1. 
YJRGI.\"fA COSFEREI'\CE. 
Moses Brock, Thorn:1s R. Brame, John 
Thompson, George;\. Bane, John F. An-
dre\\', Robert \\'ilkinson-6. 
BA LTI:\IORE CO~FERENCE. 
Charles B. Tippett, Mordecai Barry, 
Charles Cook, "William C. Pool, Dennis 
B. Dorsey, David Steel, "\Yilliam Hanek, 
John Haile, \Vm. Brandeberry, Barton 




Robert Seney, John Moriarty, John 
Summerfield,* J no.Clark, N athanRice--5. 
NEW-ENGLA~D COJ.\FERENCE. 
Jotham Horton, James P. Harvey, 
\Villiam M'Coy, Phinehas Crandel, Chas. 
Baker, David Culver, Ella Dunham, Jo-
seph Kellam, Ezra Kellogg, Ezra S. 
Goodwin, Gilman Moodv, Samuel Plum-
mer, Abr'm Holway, True Page, Samuel 
Baker-15. 
GE~ESEE CONFERENCE. 
Ira Browhson, Josiah Kies, Hiram 
Moore, Caleb Kendall,jr., David C. Spoor, 
K. M'K. Smith, Manly Tooker, Richard 
.. Wright, \V.H. \Villiams, Philander Smith, 
Jasper Bennett., Robert Parker, Philetus 
Parkns, Jolin B. Gilbert, Thomas Demo-
rest, Franklin Metcalf-16. 
Quest. 3. vV!w are admitted into full 
connection ? 
OHIO CO~FERE:\"CE. 
°"rilson, Nathaniel Harris, W. M. P. Samuel Adams, James Smith, Samuel 
Quinn-23. Brockunier, Edward Tavlor, Dennis God-
MISSOURI CONFERENCE. dard, Charles Elliott, Thomas l\i'Clarv, 
Zechariah Connel, G. R. Jones, Leroy 
Isaac N. Piggott, James Scott-2. Swormstedt, Arthur \V. Elliott, Andrew 
TENNESSEE CONFERENCE. M'Lean, Burwell Spurlock, Hezekiah 
William Peter, Elijah Kirkman, John Holland, James T. \Vells-15. 
Breadfield, Meredith Renneau, Richard l\fISSOl:'RI COXFERENCE. 
W. Morris, Ellesson Taylor, l\foses Smith, Thomas Tenant, ,v ashington Orr, vVm. 
Martin F'lint, Samuel Patton, \Vm. Gunn, Medford, John \Yallace-4. 
Josiah Browder, Cheslea Cole, Robert 
Hoopper-13. * John Summerfield, h:ixing laboured three 
years as an itinerant preacher in Ireland, and as, 
MIS~J:::;SiPPI CONFERENCE. according to the regulation of the Irish Confer-
Thomas Clinton Meredith R D 'l ence, ~e had Lut one_ year more to serve as a D y· 
3 
' enau, an pr0Lat10ner, was received Ly the New-York Con• 
e lllne- • ference as remaining on trial. 
23~ 
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TE~XE;SSF,E COSFF.Rr.-'""C'E J B . . r ... , - J-
. Jutcher, Jr., Jolin Bro•)]·" ~a I 
Har 11 G , .. , •- mue we • eorr.re Ilrow11 J } K- . 
S~o•~'m1b, T. Tenant, elect w· Orr 1 
\\. )IedforJ elect J \\· 11' . l ' e cct, 
A ·1 R' "' ' 0111 e~ter'-on B nc1, ~cha1:dson, Hobert Payne, JI.~ H.' 
ro\\ n, Stadmcr C. Brow11 G' L 
' , · a ace, e ect-10 
TEX.\"1':SSEE CO~FF.RE~CE . 
J. Butcher eleet J l 1' · k ·· D . I - e, ' eorrre rwk 
~n( Adan1s, Elisha Simrnon-· ~! . 1 _-: : c.• 1 [ ,1 ' , ' 
0 111 Jroo ·s eleet ,:,. anre, elf' ·t G }' ' - ' Still L · S , 1 --, .1. >r,1n,11n Jos ' ew1s • .; "' arshall, Thomas Madden, 1
- ' .c ' . ,rown P-lect T \.esterso11, Pleet :\ D. ' ,. , • • 
lJ }J, . · 1
- , - · n1chardson, elee~ J _:Ph P·. Farrow, Hezekiah Holland 
,_os1ah W Jutakcr, Zechariah Connell 01 ~ 
arnh Freeman-20. ' ;a 
\. ,I\ ne, e Pct JI lf 13 , 
C u · · - ' · · rown elect S 
· .1Jl'cM\'ll, • Georgi~ Loek cle'ct -J).' _'. · 
\d,,, I 'b -- · ·, ,n 1d 
•. I\fISSISSIPPI COXFEREXCE. 
Wiley Ledbetter, John Booth-2. 
. ,. us, e ect, .-i. rnha1n Still e!t'c I ., 
1Iarskdl, elect T i"I d J ' · -t, -'· S. 
1, ' · n a < en elect J D ' urn'\" 1 1-f II ' ' . · · 
k
, ' ' e •·ct, · Plland elct"t J \\~I · 
SOUTH CAIWLlXA (;OXFEHE.\"CE. 
thcJ:1:,s. panelly, Barnabas Piiikin, ~fat-
a1tord, John B (;J1•1ppel ,, 1 .. G H'!l J · _,._' , v 1nstian 
• 1 • ohn Howard Thorn a~ (-. · 
a -er ci,,r-•_ z (' II I ' - ' . lit• , ', -•· .... ....,onnc f: ect O v 
r-lect. Ja,,·p- \\-·t ,J- , · r rccman, 
. • l --~ I ton c-se (' ·r 
I)a ,.; .. (' ,1
, , :, ;i-reen, . ohn 
• ,:;, ..,-eorrre a\·' \\' "I " '. wr, m. c1 artin-2.1 
.. :1rISS!:,.½f PPI COXFEREXCE. . 
Jesse Sinclair-8. ' :, .,raven, 
e
1 '\\t lier LeJuetter, elect, John Booth ,ec -;,,. , 
VIIWI.\'L-\. COXFEREl\CE 
Francis A. \Vard, "\Yilliams .Harri~ 
~noch Johnson, Henry Allev, Miles Xa-=h· 
1 homas Howard, Georae C .. ' 'h ---I ,_, 
o . v c~ ev-,. 
IlALTDfORE CO:\""F'ER E~CE .. 
Edward Oram, Dennis H. Datt Tl J D ,, . 1). ee, ws. . _ors..,y, \.!chard .Armstrono- J· . i 
Larkin J· ,. ~, ,1coi1 
- ' ctmes ,:,ansom John T\IilJ D 
uet Dowler-8. ' .. er, en-
PHIL.H)E LPHL\ COXFEJ)£Ynr, JI •L.,.,,-r, 
St enry G. King, John Tallv Fd\~·ard 
jin:v~,.s1·101~' Jo,slelph Cary, BcnJ;rni~ Col- ., ~-IRGI.\"IA COXFERE~CE. ' 1am :1.. en-6. 
NE\Y-YORK COXFERE;\'CE. 
Francis ,\ \Yard ~ v:-- 11 . } 
John Banas, Georcre Coles O . p· 
S 1 D 1
-\' t, ' , rm 1er 
amue • 'erguson-4. ' 
Enoch J h. ~ ; ' v 1 .i:i.ms Tarris,* 
r - " * , .o n:,on, Henry Allev,* Miles 
_.\ a.Ji, I J10rnas Howard * Ge< . C f'f 
!Pr "' CJ , I .. I , ' , '· • _,. 1es-
' .- . iar c.-., -'· Cooley, Peter Dou! 
l lwmpson Garrard ('p · :\I \ d J, 
}It-zPkiah (' - • ' T .'.>-. · · ' n erson, F: - (,'h T, LCI!!h, \\ illiam Eastwood ~--EW-E:\GLAXD CO~FERE:\'CE Edward T T· ·l _ . 
E , .. 1
. -, · ,lj or, Laac Stoddard 
llJa 1 ~pear James L 13' 1-- c• ' N orris-5. ' · isuop, ,xunue1 
... xum , ar,m:rn, fr,, I)r,rl·rr G \V' C'f • - - ,. ~ l - , eoro-e 
., 1arleton, J oakirn I ane (' · . 1~1, · \. . C , .J, ,, jurt1s ooks 
GENESEE CONFEREXCE. 
Horace Arrard Jlenrjr p k J B · Cl "" -~ , ec , ames 
ro\, n, iester 1,. Adtratc E11·J·a11 B d m P "' · ' -' oar -• an, ... ,noch B:.i.rnes J oh11 De.,., ·I -
l I .ra1 y-1 
QueSL 4. W7w are the dl::ons l · 
OHIO CONFERENCE. . 
Those marked thus (*) were or<laine<l this yeur. 
Ira Eddy, Peter Stephens, Phili Green 
~amuel _Adams,* .James Smith,/ Samuei 
rockemer,* Edward Taylor* D . 
Godd l * Tl , enms arc, 10rnas M'Clary· * L s . 
stedt * A_ d l\· , , · \\ orm-
' • 11 rew 11 Lean *James T \:tr JI * -12. l ' l € S 
r· MISSOURI CONFEREXCE. 
. "\\ illiam Townsend Job ]\f B k J 1 Ha ·· c 1 · ' · · a er, o in 
rus, a vrn Ruter, John Steward Ch , as. 
~ nws . Tread wa_r-,-.. H). · ' 
IHLTDfOUE c;oxn.:REXCE. 
T F,J\\'a,d Oram,*_ D_ennis II. Battee* 
homas J. Dorsev.* Richard Arm t '* Jae i.. I 1 • • s rona r,;; ..,:tr,;:rn • Jame, '-' * "'' "'' -, 1 ,;; ' ::, ,-,ansorn, · John •1111 er. Bennett Dowler* r '" p T ~-. 1 J , 1' , · i. eyton · e:-,:-;e _,ee~ onn a11d1ill '\\" 1-I• -1 ' p 1 ·, v· • , 111. am1 ton ,ooert :,_ i Inton J·1rncs M S ' 
Cushen, P. G 'B ' .· 1 oore, amuel 
.}l'G-ce-1 j. . uckmgham, Thomas 
Pif!.LADELPHL-\. COXFEREi\"CE 
Henn' G. Kina * Joh T ll * .E . d s· ol n a ey id 
\\~r - tevenson,* Josenh (;~r'• B ""'. -
rr11n Collins,• \Yilli:11n 1.1'1e ,tJ.j' LenJa-
f-.5 1 G • n, , ,unes ono-• amue race, \Yi!liam \Vrirrlit-9 o' 
2'EW-YORK CO:SFER~NCE. 
T Ebeneze~ Brown, Harvey De ·vVolf 
Noah Levmgs, James Quinlan, Henr; 
356 ilfinutes for 1821. 
Hatfield, Cyrus Silliman, Seymour Lan-
don, George Coles,* Orin Pier,* Samuel 
D. Ferguson*-10. 
NEW-EXGLAND CONFERENCE. 
Jesse Fillmore, John S. Ayer, Peter 
Burgess, Sullivan Bray, Damon Young, 
S. B. Haskel, Samuel Norris,* Isaac 
Stoddard,* Elijah Spear,* James L. 
Bishop*-10. 
GE'.'\ESEE CO~FERE'.\CE. 
Truman Dixon, Calvin N. Flint, Ed-
mund O'Fling-, Jhna Fox. James C:. Peal, 
Samuel Belton, Husscl J)o\rning, Hiram 
G. \,Vanwr, Hobert J cffcrs, \Yilliam \V. 
Rundall, Zachariah Pa<ldoek, James \Yil-
son. Alanson Ciili1rd. Andrew Peck, Timo-
thv,Gnod,,·i11. ~lieah Sea:!cr, .lrtcr Foster, 
Bcnajah \Yilliams . .James .I ar:kson, Horace 
Ag-ar<l,"" Henry Peek,;(' .lames Brown,* 
c.·v. Ad!rate,* Elijah Boardman,* Enoch 
Barnes,* 'Jol111 Beggarly*-26. 
Quest. 5. }Y!w ltal'fJ been elected and or-
dained eldc1·s this year? 
OHIO CO~FERE.'.'lCE. 
G. R. Jones, Arthur \V. Elliott, Ezra 
Booth, "William \Y estlake, Thomas A. 
Morris, Thomas Carr, Samuel Baker, 
John C. Brook, Joseph Carper, Samuel 
Chenowith, Allen \Yiley--11. 
MISSOURI COXFEREXCE. 
A. 1\1 'Allister, elect, Samuel Glaize, 
elect, Thomas Davis, elect-3. 
TEN.'\ESSEE CO~FERENCE. 
J amcs Biair, elect, John Evans, elect, 
B. Peoples, elect, \Ym. Allison, elect, T. 
Stringfield, elect, L. Garrett, elect, \V. S. 
l\fanson, elect. K Hearn, elect, E. Ashley, 
elect, Simon Peter, elect, G. Brown, elect, 
\Villiam Hohm.n, elect, S. Dement, elect 
-13. 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
John Taylor, Hartwell Spain, John Dix, 
Benjamin Gordon-4. 
VIRGI:'.\IA CO:KFERENCE. 
\Villiam D. Barrett, James Smith, Isaiah 
Harris-3. 
BALTDfORE CONFERENCE. 
Henry Furlong, \Villiam Barnes, Tho-
mas Jamison, Richard M'Allister-4. 
PHILADELPHlA CONFERENCE. 
William Quinn, Bartholomew Weed, 
Charles Pittm::111-3. 
NEW-YORK CONFERENCE. 
John M. Smith, Jacob Hall, John 
Bangs, John J. Matthias, Timothy Bene· 
dict-5. 
NEW-ENGLAND CO~FERENCE. 
John Briags, elect, Eleazer Steel, elect, 
Joel W. M'I{ee, Edward T. Taylor-4. 
GENESEE CO~FERE~CE. 
Alvin Torrv, John B. Alrnrson, Ezra 
Adams, R. A: Ailworth, John Dempster, 
Parker Buell, Cyrus Story, elect, Glezen 
Fillmore, Fitch HeeJ·-9. 
Quest. 6. lV!w are the bishops and super-
1:ntendents? 
\Villiam M'Kendree, * Enoch George, 
Robert R. Roberts-3. 
Quest. 7. Who have located this year J 
OHIO CO:XFERE~CE. 
William P. Finley, "\Villiam Dixon, Ro-
bert C. Hatten, Se<locia Bacon, John Sol-
omon-5. 
MISSOURI CONFERENCE 
John Everhart, John l\rFarland, Joseph 
Pownal, Daniel l\flienry-4. 
TE~NESSEE CONFERENCE. 
Samuel D. Sansom, George M'Nelly, 
Jacob "\Vhitworth, David Goodner, T. Car-
penter-5. 
MISSISSIPPI CONFERENCE. 
John I. E. Bird, John l\'fanifee, John 
M'Lendon-3. 
SOUTH CAROLINA CO:\'FEREKCE. 
Raleigh Greene, Jeremiah Freeman, 
James Hutts, Jeremiah Norman, John 
Moate, J oscph Tarpley, \Villi am B. Bar-
nett, Griffin Christopher-8. 
~-vi:rrcffSTA CONFERE.XCE. 
J oshna Lawrence, "\Villiam Peebles, 
James M'Adcn, Edward T. Rowzie, John 
T. \Veaver, John H. Boy(L Benjamin Ste-
vens, Henry Hardy, V{illiam D. Barret, 
Lewis Skidmore-IO. 
* As Bishop l\f'Kendree, at the last General 
Conference, was unable, on aecount of deuility, 
to fulfil the duties of his office, the Conference 
passed the folio\\ ing resolutions, viz. : 
1. "That it is the wish and dr>sire of this Ge-
neral Conferrnce that Bishop !\1'Kcn<lrec, during 
his affiictions and debility, ;.;!wuld travel in such 
directions, or rPrnain in such placPs, as he may 
judge most eondncivc to his own health and 
comfort; ancl tlmt he be accordindv, at the close 
of this General Confrrencr, rcspt·ctfully and af-
fcctiona1.f'ly rr,111estrd so to clo." 
2. "That whenever hP shall think himself ahle, 
it 1s t.he wi:::h and desire of this (;pneral Confer· 
ence that he should continue, so far as his health 
may prudently admit of it, the exercise of his 
episcopal functions and suprrintending care." 
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BALTIMORE COXFEREXCE. 
Lawrence Everhart, Mordecai Gosnell 
George Erwin-3. ' 
NEW-YORK CONFERE~CE. 
Alexander i'i-I'Caine, Peter Bussin n--2 
0 • 
NEW-ENGLAND CO~FERENCE. 
Benjamin_ Keith, .Amasa Taylor, Joseph 
Lull, J erem1ah 1\-Iarsh, Zalmon Stewart 
J\masa 90:vles, "\Villiam M. Gray, Joshu~ 
Nye, \l Illtam l\Iarsh-9. 
·GENESEE COXFERENCE. 
James Brownson. 
Quest. 8. tVhfJ are tlie supernumerary 
preachers? 
OHIO CO.\TEREXCE. 




Benjamin Malone, ,v. l\I'l\fahan James 
Leech, J. Cunningham-J. ' 





Ji~zeki~l Cooper, Joseph Osborne, James 
Smith, of Baltimore-3. 
NEW-YORK COXFERE~CE. 
,Yilliam Phrehns, Smith Arnold, F. Gar-
rettson, Jacob Beaman-,!. 
NEvV-ESGLA.:\11> CO~FERENCE. 
Daniel ,v entworth. 
GENESEE COXFERE:'.\'"CE. 
Jeter Fostn, Seth Mattison David 
Youmans, \-Yilli:un Cameron, J oh;1 Demp-
ster-5. 
Quest. 9. vV/zo are tlte superannuated 01 
worn-out preaclters? 
OHIO CONFERENCE. 
John Sale, David Young-2. 
l\flSSOURI CO~FERENCE. 
Jacob ,Yhitesides, Charles Slocumb-2. 
TENNESSEE CONFERENCE. 
~enjamin Edge, Thomas Stilwell-2. 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
' 
BALTIMORE CONFERENCE. 
Joseph Toy, Seely Bunn, Nelson Recd 
Joshua \Vells, Hamilton Jefferson l\forri~ 
Howe, \Villiam Houston-7. ' 
PHILADELPHIA COXFERENCE. 
.Tames Polernns, J osrph Scull Robert 
1\'I'Coy, VYm. M'Lenahan, Natha1; Swain 
Thomas Everard, Hichard Sneath \Vil~ 
liam Hunter, John Goforth, \Villi:~m P. 
Early, Asa ~mith, Jacob l\Ioore, Peter 
Vannest-13. 
!\EW-YOHK COXFEHE:XCE. 
Elisha P. Jacob, Samuel Fowler, Eze-
kiel Canfield, Earl Bancroft Timothy 
Benedict, Lum:111 .Anrlrns, Na.tl;an Emery, 
~almon Lyon, Cyprian JI. Gridley, Oliver 
Sykes, John Crawford-I 1. 
NEW-F.XGLA:\"D CO:\"FERENCE. 
Zen:is Adams, Eleazer "\Velis, Orlando 
Hinds, \-Vilbur .Fisk, John Brodhead-5. 
GENESEE COXFEREXCE. 
:r~omas ,Vhitehead, Benjamin Bidlack, 
~\' ilham Brown, Peter Bahr, Joseph \Yil-
hs, John Kimberlin, John B . .Alverson 
Peter Jones, Elijah King-G. ' 
Quest. 10. ·who lzai•e been e:rpclled from 









NEW-E~GLAND co~ FERENCE. 
Daniel Plumley. 
Quest. I I. il'!w ltai•e withdrawn from 




\Villiam M. Stilwell. 
GENESEE CONFERENCE. 
vVilliam Barlow. 
. Hartwell Spain, John Gamewell, Elijah 
BirJ-3. 
VIRGI:\"L\. CONFERENCE. 
Quest. 12. l-Vcrc all the preac!zers' charac-
ters examined brfore the Conferences J 
Phiiip Bruce, Hezekiah M'Lelland 
Samuel Garrard, John Lattimore-4. ' 
This ,~as strictly attended to, by calling 
over their names before their respective 
Conferences. 
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Quest. 13. H'7i.o lia1'c died t(lis year 1 
I. Samuel Pa.rker,-a natn-e of the 
t t , ot· l\T cw-J erscy and born ahnut the s a e ~' - ' · l 
I _.., J J-{1°" p•11·cnts \\-ere J1lOllS am vear ,, .. -~ · -
~espcctable. He wa:;yut t'.1 a t~·adc ?'.0111~:' 
and hreanH', a profirli'ut rn Ins lm:--111e , . 
At the age of fourteL'fl lie "·a::; :rn·akencd 
under t!t·e preaching ol' the gos1_,cl ; and 
soo11 after, forsaking the sr<'Tl'.'.s of ga_y and 
fashiunalilc dis"i]Jation, in ,rllleh, mnng 10 
• ['I·, , , •·· tit<' crcntlencss the ~:uav1tv o us lll,lllntr::i, - r · .. 
of l1is dis~osition, allll his u11cum11~0~1ly \1ne 
mire in sin1-ti11~, he was a Qrcat t.:~· ouut~, 
he attached himself to the .:\k(ho(IJst soe1-
ety, thrn very generally hel(l m ~tJittcrnp: 
I ti 1 l }{(, IJl''"ttitc cmmeut f 01 JV , w wor t • · ···• 
hls dcrntion to God, an<l to tl1c c:u1~8 uf 
piety. Jfo continuer~ to oc;eut~· ,a pr.iva~c 
station in tlw ehurch for twelve} u1rs ' net, 
ho\ven'r, without being- olten warned _that 
a dispensation of the gospel was cor'.1rn_1~!c~ 
to him, and that he must e'"pcd the_ dn me 
displeasure if he per,,istcd u~ bnryrng tlie 
talent intrustc<l to him for 1111P;·ovcrnrut. 
But such was his un:1ffreted mon\'sty, that 
it ,vas long- <)re he couM he prcva1le<l upon 
to take upon himsc_lf the cktractcr of an 
ambassador for Clmst. - , . . . , 
1 At length, in the yrar loO_O, hL re<'en Ct, 
I. . ,, l(>C"l J>l"("tel1t•1· rn the j\fotlw-1censc as u " ' . 
dist Episcopal Ch_11rch:. anJ c~_ntm,ut'.d ):i 
. ·t .. : t tint rdatwn with usctulm:--s _tlll SUS .. u I • . . I I 1l 
t.!ie Confon·nce of 1806, ,vl1c_n,_g1v:11f 1 1 
0 
-
self up to the ,rnrk of the rnrn1,-;tr_\, .. tl~ h:-
11 , . Jll""'tc·li<'J' II"" ,is tlut rame a nave Ill_!! '· : ·, ' . ., • • 
year appointe<l to _tltc. Hrn1~s~1nc. c1~:.i1t: 
·rno6, Lexington C'lrC'llI:; ~~o,, Lllrn ·'!.°ne 
. ·t l"'ll" '11··111~1·1· ''lI"(•llJt /u the Lon-. (' ll"L'.lll • " n," ' " , . 
fcrenc<: for 180D he graduat<''.1 to eldn" 
orders. haYinQ· stood !tis prohatwn :rnd use~ 
the oflice oi' a, lkac·on well, ;'.nd . was, the 
Harne Y<)al', appnintL·J tu prcs:d<• .. m the !11-
·1· <·11·,,tri<•l ·tt tint tint<' one ot tlte wost ( 1a11a :, • · , • · • . • c 
<litlil'uh and important st'.1\.wns 1!1 the , on~ 
fereuce. Here he continueJ lo:ir ,Ye,m, ' 
arnl so mightily grew thu m>nl oi Crod :uHl 
·1 1 tl1·t•1 't \,··1s J'ouml ncees::;an to preva1 er. , t , ·- • . 
divide thl:, dist riet' and call more labo,tn•r.,, 
to cultivate the extensive fid~l tlmt had 
!wen opcuc·ll under his sup~':1nteudcnC'<;. 
Tlrns aliurnlantly did !Hi j11st1ty the .. conl1-
dence rrposrd in him b_v the snper111te11_<l-
ents. In 1813 he rod() the Derr Creek c·1r-
cuit and was blessed in his ];!b'.mrs, and hon-
oun,:d by those to "·horn_li:' 1111n1~:er_ed; 1,s1 ~~ 
he was appointed prl's1drn~ clut'r 111 tl_ic ~I1 
ami district; 1815, pre::;idi ll!! el<_ler Ill the 
Kentucky district, when' he contrn_ned foi:r 
years, blessing and being blessed m all lns 
intercourse \Yith mankind. During hi_s pre-
sideney on this district he "-,as m~rned to 
O!Pth:;Tilton, wlio enjoyed Ins S<W1f'ty_ long 
criour,·h to be sr:nsibl11 that there _,s no 
ufllil'lion im'.id@t to suff('ring- lrn1u'.Llllty ,so 
cxqL;i:-;it(' as the )us,; of a c-o:np:_rnwn \\:no 
lrn it d a!] th 1: rndPari nu- q ttah lJ12s "· l11e h 
I!aturn a11d g-r:wc can <·omhine in the cha-
ra(•ter of a hu,;har1d. . 
A situation of the gre:itrst unpo_rtance 
in the ::\fo,sissir,pi Confon:nc? required to 
be pruvideJ fu~.. The supem1\(;.11,t~ent f~lt 
the utrno.st solw1tude on tlie SU,),I( ct.. Le 
saw in brother Parker whatever be wished 
in the person to be selcetc<l; but there 
were great dilficulties to be ~;1mnou11te~l, 
rl (Treat privations to be rnrlured. His 
an - l · · 1· t health was very delicate : i1s w1 e mus 
l:e torn from lier friends and a comfortable 
l~ome to wander auwng $lran1,:ers : the 
distance \\·as great, and the_ country vrry 
unfavourable to health. 1 et, wh_en the 
bishop intimated the dema~rls whwh the 
church had to make upon_ Ills 1:i.hours ~n~l 
su fferiugs, he was ready' rn the true sp1_nt 
of :--.;t. Paul, to say, "'I coun_t not my hfe 
dear unto me, that I may fir11sh _my course 
\vith jov and the ministry \\ Inch I .have 
rccci;eJ~I will go." He . accordrnglY: 
. t Btit alas, the sa11ITume hopes of "en . , < • .... • • • • 
the bishop, and of those rn l\I1ss1.ssipp1 
who knew him, were re11de~ed abortive by 
the state of his health. ~earl~· the_ only 
adrnntage resulting from l:is en_11grat10n to 
that country was the lesson Ins _example 
afforded, on tbe spirit ancl pc~ce rn w h1ch 
a Christian can suffer and die_. He '~?s 
in verv ill health when he arn_ved at ms 
place ~ of dcst~nati_(ln, and ~untJ_nuc.!l _gra-
dually to decline till sou1c tune Ill {'\ o, e:11-
ber \\·hen his disease assumed so mal1g-
n:rn\ a character as to excite fearful ap-
prvhcnsions in his friend_s that they \l:ere 
sonn to be deprive<} of hun. At the t1m.e 
\,·hen the Conference met he was consi-
dered slightly mended, and hop<:s were 
entertained by some that he would .soon 
rccon:r; hut others, b~'.tter .icqua_intcd 
with the disease and the mfluence of that 
elirnate, considered his. c_ase to be h~pe-
lPss. Soon after the nsrng of t:he Con-
ference his disorder returned w1th more 
Yiolence than ever. In all these changes 
tni,, servant of the Lo~d was ,~ble to say, 
··tl out a reJiinin~ si.~h: .. l' athcr, not 
\\ I l . I ,., 'l'l h niine, but THY will be <one. ms_ e 
lived, and thus he sutfe:ed !nany tedious 
months of severe afllictwn 111 a Ja~d of 
c:trancrers. and thus, on the 20th of De-
'°'" 0 ' 
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ce~_he_r, 1819, he breathed out his happy 
spmt rnto the hands of that Saviour arid 
Friend ,..,·horn he had so long and so faith-
fulJv scrveci. 
the Lord precious, and immediatelv felt 
his mind impressed to preach thr g<;speJ, 
and to persuade sinners to seek tlw bless-
inq.s he enjoved, and commenced travellin(T ire left a wife and a son in the care of 
Him who has said, ., Leave thv fatherless 
children, and let thy widow tr;1st in :\18 ; 1' 
and God was faithful to the trust rPposcd 
in him by his sen-ant. The son, an in-
fant, he speed il v snatd1ed :nra v from a 
world in which -the te:Hs uf the orphan 
are too often disn~gardcd; and to thr; wi-
dow he raised up many friends, who were 
ready and willing- at a!I times to adminis-
ter to her relief and comti,rt. 
His funeral sermon \\'as preached on 
t'he Sunday after his death, at \Vasliing--
ton, Mississippi, to a large and meltiri-g 
congregation, on Hev. xiv, 13, by \Villiain 
\-Vinans, a young man whom he had con-
tributed to bring into the ministry, and to 
foster, in the infancy of his labours, with 
the tenderness of a parent. 
, ~ n 
with his brother Thornas, ·who liad been 
reeently appointed to ( lranQ"ellllrg- circuit. 
In a short time his hrntlit'r di,·d; he 
offered his scrvif'.Cs, and was eniplo,·ed to 
s1weeed hill!. :\ t tlw <111sai11'..(' ( \1111",~ri·nee 
he was ad111ittcd 011 trial, an,iapJHJiittcd to 
Little Hiver circuit; 1,...,1:L to Cedar 
C'rcrk; 18!-1. he ,1·as adlllittf'd i11to foll 
r:onne(·tion 1 ordained dr•at·1111. and appoi11t-
cd to (;rove circuit; 1815, J)('!'p Hiver; 
lRlfi, orda.im:d Pldcr and appointed to 
\Yashington; 1817, Oakmttl).!'t~r>; 1818, 
Ohoopen.: 181!), Washington; 18:!0, Lou-
isville, where he lahourcrl for 8ix or seven 
mouths, and saw the fruit of !tis labonrs in 
some good degree. In August he went 
to his residence in \Vashingtnn county, 
where, on the 24th, he was attacked with 
the bilious fovP-r, accornpanir!d with the 
bilious cholic, which causrd his death. 
He said from the first of his illness that 
he sho1dd not recover, and 011 the first 
day of ~C'ptcmher. perceiving- l1is end was 
near, said, "The Lord is here;" and ex-
horted :ill around to seek the Lord. .Ad-
dressing his wife, he said, '' Snrely the 
Lord is here!'' he then bid hnr and all 
present farewell, turne(l over, and, \vith-
out a sig-h or groan, closed his own eves, 
folded his hands, and his happy spirit t-ook 
its flight. 
Thus lived and died our brother Charles 
Di~kinson. As a Christian, he \.vas ex-
emplary and devoted. .About four years 
before his death he 11rofessed to obtain 
perl'cct lMe, which he endeavoured to 
livP. and preach. 
Of his character, nothing so proper, 
perhaps, could be said, as that he exem-
plified, in a very unusual degree, the de-
scription of charitv so i11iu1itablv drawn 
out in the thirteentf1 chapter of I Corinth-
fa.ns. The loss sustained hy his family is 
unspeakably great ; t!tat of the church 
much greater. \Ve can he no otlwrwise 
satisfied under this dispensation of Provi-
dence than by reflecting that it is of ILm 
who doeth a!! things well. He who has 
bereaved his church of this highly valua. 
ble minister has the means in liis hands 
of abundantly supplying his lack of ser-
,·ice. May he send down a double por-
tion of the Spirit which rested on this our 
Elijah upon many that he shall c:111 tu 
cultivate the vineyard, from whi1ch he has 
taken his servant to his eternal rest. 
2. Charles Dickinson,-who was born 
in Moore county, North Carolina, about 
the year 178,!, His opportnnities of ob-
taining- an ed1wation, either in letters or 
religion, were ve1·y limited ; he, of con-
sequence, grew up in great ignorance of 
God and divine t!iings. 
His talents were not extraordinary, bnt 
sufficient, with his zeal and devotion, to 
qualify him for extensive u:a;cfulness. 
He is gone to his reward. 6ur loss is 
his etern:tl gai11. 
It was not until about his twentieth year 
that he heard any sermons of that evan-
gelical nature that were calculated to 
arouse his mind. and brirw hiin to a dis-
covery of his lo~t and und~mc state. 
'While on a visit amorw his relations in 
8011th Carolina, hy the i;~slrumentality of 
Methodist preaching, he was awakened, 
and brought to seek redemption in the 
bioJd of Christ. He sought, and found 
3. Archihald Rohinson,-who w:is born 
Decemhcr 25, A. D. 1 i!H, was a native 
of Bl:1den countv, North Carolina. He 
was of respectable parents, by whom he 
was tanght, from his childhood, to be a 
strict obsen-er of morality, which, under 
the blessing of Providence, appears to 
have been a means of his earlv conversion 
to God. Bllt they bei11g in ~mlinary cir-
cumstances, he was among those praise-
worthy youth,'3 whose industry is always 
ready to administer aid to t!iose who gave 
them birth. And that he might do this 
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the more effectually, h~ desi_sted from 
teaching sacred music, i_n wh~ch he had 
reviously engaged, (and rn winch h_c was 
~ell skilled,) and turned his attention to 
a more lucrative employment, a~ he 
thouaht; Ly which means l!e providen-
tially0 got j,i.to a Jvl:th_ndist ne1gl~bourhood, 
where divine convictwn soon bud hold. on 
his heart, anrl he was brought to see hun-
self a sinner, and that he had wandered 
far in forbidden paths, and had expos~d 
himself to the wrath of God. In ~his 
awakened state he continued w~eµm~, 
mourning, and praying- till ,some tune_ I~ 
the course of the year 1Rl6, :'"hen, hei~o 
among a people who practised f~~ily 
wors}1ip, while these words were g1vm~ 
out, "Father, I stretch my hand~ to thee_, 
&c., he sunk upon the back ot a chair, 
and from thence on his knees, ~vhere !1e 
continued wn~stling in praye_r till Christ 
broke the fetters with which he ,vas 
bound, and emancipated his soul from th_e 
bonda{fe of sin; when he aruse and te~t1-
fied that God had power ~n earth to _for-
give sins. Soon after this he oh_tarne~ 
license to exhort, and conduct~d himself 
with so much prudence :rnd c1:cumspec: 
tion that he gained tlte conhdence . ot 
those who knew him. But not berng 
satisfied in this circ11mscrihed spli~'.re,_ l~e 
was duly recom1:1cn~e<l. to ~he : rrg_ima 
Conference, held rn_ t-;orfolk 1~1 _Fehruc1~y, 
1818, and was apporntcd to (Tu1lford cir-
cuit; but in the course ?f the year he wa~ 
removed to Salisbury, lll c_onsc(iuence ot 
the preacher \vho was appo_mted there not 
being able to attend to h~s ?h:u~e: In 
1819 he was sent back to Sali:;lrnry' and 
in 18:30 he \ms ordained a deacon atT the 
Conference in Hidunond, and sen~ to Ne\v-
River circuit, where he ended. his labours 
and his life. In all these stat10ns he was 
well received and gener:illy ~e~oved, and 
laboured tcJ I he satisfaction of lus cong_re-
gations, and to the edificat !~n ~nd .~omf ~~-~ 
of the church of God. H1:; ll,ttm,1I aud~ 
ties were tolerably good, and sueh :vas his 
strength of intellect, that had h~ lived he 
might have been a great blessing_ t~> the 
church and an ornament to the IlllIJIStrr. 
But he is gone, and our loss, we trust, is 
his infinite gain. . 
For some time before his confinement 
he was somewhat indisposed ; but, from 
an ardent ,vish to clo all he could_ to save 
souls, he pressed forward in the d1sch~rge 
of his duty till the 9th of AuguSt, "'!~en 
he preucheJ his last sermon ; after wluch 
he was more violently attacked than he 
had been before. . 
From meeting- he went home with Mr. 
H. Bryan, and after getting there_ he was 
so filled with divine love that, _herng una-
ble to contain any longer, his cup ran 
over and he continued praising God for 
neariy half an hour, till his strength was 
almost exhansted. . 
The next day he harl recourse to medi-
cine, and was app~rentlt . much better ; 
but on the followmg }i mlay he_ grew 
worse, and a physician was called 1_n, but 
to little purpose,, as it ap_pe~red_, rn the 
end; for he continneJ to fail till, :-,unday, 
the 20th instant, about eleven o cl?ck at 
night, when his happy soul took I!s de-
p~rture, we believe, t,~ the parad1s~. of 
( , I "There the wicked cease horn TO( • - ,, 
troublin!!, and the weary are at. rest. -
" Let me <lie the death of the nghteous, 
and let rnv last end be like his." 
,t John Robertson.-The subject of the 
followinrr short memoir was born _of re-
speetahl; and relig-iot!s pare~ts, ~n the 
town,.,hip of New-Providence, 1•,ssex coun-
ty, East Jersey, j'\farch 31, 1 i8:2., He 
professed to obtain the kno~rl~dg~ ot sal-
vation by the rerniss\on ol_ s1:1 m 1800, 
when he connected l11msdt with the 1!e-
t hodist Episco1>al Church, and :::-0011 after 
be.~an to exercise his ta]ent by way of 
exhortation, and prcachmg as a local 
preacher. . . . 
He joined the tr~vellmg connectw~. I~ 
1 S03, aud \Yas appomted to the_ follow mo 
circuits: :Norton, 1803; Vershire, 180-1; 
Croton, 1805; Pittsfield, 1806; Saratoga, 
180 .... "i' -ewburr., rn.os · Urawl Isle, 1800; ' , i, ..... , , l' . 
Kew-York, 1810; Bergt~I\ lclll; .. mon 
·wd Kensin,rt.1111, 181~; :,t;iten hland, 
1813; Essc;, 18B and 1815; Tre~ton, 
1816 : loeated in 1817, on account '.Jt de-
bility; 1818, readmitted into the ~hila.d~l-
phia Con forenee, and ,v;ts stat;one~ m 
Bri,.,tol; Chester, 181D; St. .Johns, ltl~0; 
where he finished his cour~e, ~\ugu5t 8~h, 
at five o'clock in the mornrng, rn the tl_ur-
tv-ninth year of his age. ~I1s co1~st1tu-
t1on was rather feeble, which subJect,ed 
him to frequent attacks of disease. l• or 
some years before bis death be h_ad b~en 
afllicted with occasional lum1npl!JSlS, wluch 
excited an apprehensio~1 of the appr~ach 
of some fatal disease ot the organs ot re-
spiration. In the beginning- of the y_ear 
1820 he had a severe attack of ple11r1tt.'i. 
of which he never entirely recover~d, and 
which ended in phthisis pulmonahs, that 
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terminated his earthly career, his suffer-
ings, and his labours. Haverhill, \Yest Parish, l\fassachusetts, · 
November 23d, Ii9,t In March, 1797, 
his parents mo,'e<l with him to Orford, on 
Connecticut River, in Grafton count.y,N ew-
Hampshire. He was brought up in a. pious 
and tender manner, and early taught to 
re,·ercnce the God that made him ; but, 
notwithstandi11g- he l1ad the lll!'ans of re-
lig-ions instruction at home and ahroad, no, 
permanent impressions WL'rc made 011 his 
mind until thn year 1810. At this time 
God \\Toug-ltt a g-racious rcriYa! in Orford, 
and our departed brother was a sharer. 
Having- experienced the haw_v influence 
of divine grace himself, he ,.;oon beg-an to 
recommend religion to others, both in pub-
lie and private; and hcing- vimvcd as a 
snit.able person to exhort publiely, he was 
short! v licensed. But he was not Iona-. ~ 
content to move in so small a circle. His 
parents and friends were made acquainted 
with his exercise with re1•ard to entcrincr 
,-:-, c., 
J. Robertson was a man of great sim-
plicity of manners and character. He 
was a sincere Christian, and faithful dis-
ciple of his Master. He was affable, 
courteous, and respectful to all, and ardent 
in his attachments to his fa.milv and his 
friends. As a minister of the gospel, he 
was in gencr"td highly and deservedly es-
teemed. He possessed considerable ta-
lents, an,l was a good and useful preacher. 
He was industrious and indefatiQablc in 
his ministerial labours, and in vi~its from 
house to house, instructing and erlitYing-
the various members of the tlock intrustcd 
to his care. In the stations be occupied 
at different times he was in the habit of 
paying his pastornl visits to almost every 
familr in the neighbourhood in which he 
livef whether of the society or not, anrl 
pray(ug in each family as f~r as circum-
stances woul<l admit, and he could obtain 
permission ; and tltis conrse he pursued in 
the last station he filled, until within a 
few <lays of J1is death. He preached his 
last sermon on the sabbath, only two days 
prior to his dissolution ; at which tirne he 
informed his congregation that he spoke 
to them as a. dying man, who should 
slwrtlv account to his God for the manner 
in which he ha<l improred his ministerial 
talents. 
On the following sa.hbath his funeral 
serninn was preached in the same plaee to 
a forge and deeply affected congregation, 
from, ·• Lrt me die the death of tlie rigltt-
eous, and let my last end be lil.e his." 
In his laE:-t moments there was no oppor-
tunity of <·onvcrsing ,vith him, in conse-
quence of his sudden departnre, so that the 
p:uti,:ular state of mind he then was in 
coul(l not he precisely ascertained; but we 
have no doubt his encl was peace; for he 
had brrn for some time looking- for death, 
not as a messenger of terror~ bnt as a 
harliinz("r of peace, to release him from 
this vallev of tears. 
the sacred otfiee of tl1e ministry. They 
garn their consent, hut recomnu~ll(led him 
first to graduate at the university. .From 
a sense of immediate dutv to Go<l and his 
fellow-men he declined th.is offn, ancl was 
employed by the presiding cider of X cw-
Hampshire district on Tuftouliornug-h cir-
cuit from the autumn of H,11 until June, 
1812, when the K ew-Engfollil Conference 
sat at Lvnn, }lass. At this Conference 
he was admitted as a travelling preacher 
on trial, being in his eiu-}1tcenth year, and 
appointed to Bricl/!C\vater circuit, New-
Hampshirc di::;trict; 1813 he was ap-
point()d to the charge of Pr!mbroke circuit, 
on the same district; 18H, was ordained 
dear.on at the Durham Confi,renc(1 in the 
state of l\Iainc, aud appointed to :-;cituate 
in ,\fassachus()tts, 011 Bostou district; 1815, 
w;ts appointed to ~andwieh and Falmouth 
with Hev. J. \V. Hardv, in ri'fo.ssaclrnsetts. 
The latter part of this year he supplied a 
Rtation in Boston ; 1 R 16, at the Bristol 
Conforenr,e in Rhode Island, he was or-
rlairwd elder, :wd appointed to Sonwrset, 
Massachusetts; lRl i, wa.s returned on the 
l\Iinutes superannuated, ancl on the l!Jth 
of Novernbrr was married to a worthy 
member of our church, who, with two 
small children, is left to mourn a loss 
irrepruablc; 1818, was rC'turncd superan-
nuated; 18HJ, was supernumerary on Lan-
daff circuit ; 18~0, ,,·as again returned 
superannuated. These stations he filled 
with respectability and usefulnrss. 
On the morning of his death he was 
a.bout ri.-;inQ" from his bed at his usual hour, 
and cornnwnced a conversation with his 
wife on some domPstic subject, when he 
was suddcnlv seized with a violent dis-
charge of bfoo<l from his lungs, and in-
stantly expired. He has left a wife and 
three children, who seni;:ihly and deeply 
foe! the loss thev have suitained. 
5. Richard Rinery,-the youngest son 
of John and Abiah Emery, was born in He had from the early part of his minis-
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and sometimes raising of blood : this in-
creased with his years, and finally termi-
nated in a pulmonary consumption, of' whir h 
he die<l .January i, 18::!l, a~c<l twrnty-six 
ye;-irs, one month, and fourteen days. 
He harl ,,pent thP bst thrt'!J years of his 
life principally at his own house in Orford, 
near where lie was lirou(fht 11p; but in 
18:20 his physicians a<hised him to go to 
the ~onth, ho11in~ it would improve his 
health. 1 n a rcrv feeble state hn corn-
mcnccrl this jouri1ry in :-;qitcmhcr, hut 
ha<l adYa11ccd !mt about onn hnndrc•d and 
cight.v milr·s when lw w:1s ob]iu<'<l to re-
linquish it. He was now in \V cthcrs-
ficld, Connectfrut; his cn11fi11enwnt was 
Ion~ and tedious, from the l:2th of October 
to the iih of Januarv. His .-;uffrrinQs, 
however, W('l'C rnitiQatt•d, as for as po;si-
ble, by the lto!'-pitable pPoplr of \\r ethers-
field, who ('('as1:d 11nt in tliPir acts of kind-
ness until death had put bim lw_vornl their 
rerrch, and lod~red him where 11one shall 
say, "I am .sid:." 
·In the fir.st part of this confinement he 
had not tho.sr cl1·:ir and ani111atin'.! pros-
pects that he wished, hut God was his 
roek. and he was soon dc]iYcrPcl ; aftrr 
which hr pos.sc'.sf'.;<'d all that firm ('Onfidenee 
which is 1·onsl'<tt1<·11t on ;t .!.tr1n1i11r faith in 
Je.su.s Christ. He now viewed 1he hl<'sS-
ing of s:rnetific-atinn in a <~lr·tr ;111d import-
:rnt light, and rr,rn'1tc(l he b:-Hi not preaclwd 
it more frequrnllv. Ji,, frlt that holin<':es 
was the 011lv qu;;lification for lw:1vcn, and 
he lo11g(1cl 1:1 l>C' wit \1 l1is (}()(]. He con-
&iilcrcd de,dh n,ilv as an rntranre into 
glory, and snh111iss(Hi_v prayr<l an<l \\·ishecl 
for its arriY:il ; :in.J \Yht•n tltt'. "final hom" 
had come, hf: Pniiir:H·<·d it. ,Yith aposti•lic 
firnmess, rxrlairnin~ for his bst ,vords, 
"lam wr:1pt in the visions o!' God's love/' 
Thus he took his ckpartnrr from th1 1 se 
mortal shnn',-, and ltis '' final hour lmn1ght 
r--lory to his Cod.'' He cliccl at the house 
of widow Ifoekwcll, a member of our 
chnrC'h. · 
Hi:,; sif'knrs.s and death gayc nn instnw-
tin~ lesson to the people of \Yctlwrsficld, 
nn<l it is hdi<•vell tl1ey impnn-ed from it. 
His life ,vas a liYin~ sPrmo11, of which his 
<l<'ath was thc i111prnn~nient. · His wife has 
lost a kin(l lrnskmd, hii:; ehildrC'n a tender 
father, his parents a (lt11ifttl stin, thc youth 
a bright example, the cllllrch a wnrthv mi-
ni$trr, to ,\·hnsc inten,st he has fallen a 
martyr. B1tt he conquen'<l when he foll; 
a throne is the rcwar<l of his la.hour, from 
which he rests, and his works follow him. 
6. Alphcus Davis.-He was.horn at Paris, 
Oneida, :Kew-York, Dccenilwr 11, 1793. 
At the aae of twelve years he removed r:, • 
with },is parents to Rodman, Jefferson 
county, wh,:re, a year after, he i>xperi-
encecl the forgiveness of his Sills. Though 
for some time he strictlv ohs<TY<:'<i the 
duti<!S ,rhieh the religion <;f the µ-osrcl in-
culr:atcs, yet, through thr infi1wnce of 
temptation, he at length threw otr the re-
straints of diYinn g-race, a!lll fd[ into a 
carrlvss, ha.ckslid,len st:ttl'. It was not 
!011<.r, ho\H'Yer, b(~fore the }o!'-t sll(:,'.p wr:.s 
fo1md, ;1110 the prodigal so11 rrst,1n•1l to his 
Fa.tl1cr's hnnse. Being r<·chi111(•d from a. 
st:1tc i.n which the snlfo1·i11~s of hi~ mind 
had !,een exquisite, ancl ont ol' \\ hi<·h he 
had (~sc:qie<l through slruggl<'s of tlic deep-
est :Jn'.!t1is!1, th<! pO\vers of his mind bega.n 
to unfold thc\mse!Ycs like the· h1ossnm:; of 
s11rin<.r, p:irtic11hrly as it rel:1tt·d to the call-
iniJ in which he rllis<'d his ]iii:; and from 
the zeal and abilitv with \\'hit·h he exer-
cised hirm,cM in 1:~~ligio11s 111e1•tinqs, his 
brethren e(•11\cl not mistahr the spf1er,; in 
,vhieh Co<l hnd desiQ'tH"d him tc1 move. 
Girin[! P\'it!<'nc-e of hi~ call to tlw ministrv, 
he \ni's r<'g-n1arly anthorize<l to 11rcaeh, :ui<l 
,r·1s rmployrcl to hi.hour in t!te: Yi11~y:1rd of 
the Lord. as follows: Aho1tt on(' YPar he 
lahonrcd as a ltwal preacher, :d'tc:r which 
he trnrnllccl ncarlv a year in tlw C:wug-a 
circuii, 11nd<'r the· lie~:nse of a J;rf's1dii:g 
elder. Tlw Vl'ar folJnwinQ:, Yiz., mm, he 
w:1s nniti~d t() the itinera11t miuiY-trv, and 
;-ippointP<l to the ~or111nmht•rla!l(l r·1r<'ui!; 
Pili, to f:Jan,nee; 1818, to Detroit: U,rn, 
to Hcrki1ucr; 18:;?0, he appc:nc•(l on tlw 
~,li111Ltes fllJ•Craninw.tcd. 0~1r dcp:n-kcl 
hrnther and fi,Jiow-lahomcr in 11i,~ r<wrel 
has ldt. a Yaranev in the ehim·h nt' G<1d 
whi<·h frw will be: able to ,'311pjlly. To ~ay 
hC' had no falllts would he tll rai'-C him 
ahoYC human !wi11~s; hnt to sav ti·w haYe 
had le:-:-" would he helievf'd hv ali wlio knew 
him. In the private rireles ot' i"O(·ial life 
he was hig-hly estcerm'il, as w 1·!1 h_r the 
arrf'd ;is tlw Yonth. An asH'rnhJaqe of 
a~rrPahk and.u.s1:1ful qualities, wlii<·l; wrre 
the ornament of his mind and th<! 8avom 
of his life>, r,oulcl not fail to intl'rc·st ~oeiPtv. 
Bnt wh<'ll we folio\\· onr <k:trlv hr·loved 
hrotlwr thron~h the lllOre retired and ob-
S<\llJ"P sec•nes of Jifp in1c) the fit•ld of his 
puhlin ministry, we fin,l him no l""S the 
f:1ithfitl pa::::tm of his flork than tlir :J2'ree-
ah!r ;rnd profitahlP a$Sociatc of !tis friends, 
:mcl the dutiful child of his p:H,·nts. His 
private studies, his pastoral Yi~irs, and his 
Minutes for 18 2 I. 
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public exercises, were happily directed to 
t~e great object which the rros11•jl 1· c, ! 
s1 o-ne<l t "' · " -~ < e-
" .b • o promote_: :tild it ma v he said ~f 
Whitrs. Col 
<:;11yaho.!.':i cir. 4.50 · . .Whites. Col. U1~10n 1230 
~~\Ir: y,11 CY<~r.Y_ H'.at10a_ wlll(.•lt h;., filled, that 
,us ,1,,,m \\a:-- not In Yalll in the I ·J" 
'I hou!:h h<' :;ust·tim·d cn•r\· 1·,·l·1t: ~01!<_.t, 
( ,rand River 353 
Huron 227 
.M.tlford 1082 




h h ,J [ .: j . • , 1011 Ill l 0 c L t \\ it 1 rr1·111tat 1ur1 ·111(! ti·· 1· l 
•· • . ' ,,!' u 11(',':'c- [tt 
- Londun 568 
9 Strait C1wk 391 
Paint Cn:1•k 575 7 
no pc110-! dHI he :-;J1111e ,.vith mon' lu,fr: . 
appe·ir to o I l · c, <n 
1
, '. .:-rca cr :i, .,. ;L11t:we than in J ·, 
ast ill•w,s :\Jt l tis 
·] • ·] ' · •. • ~ 
1 
T 1 ie e< 1ns11111pt ion (of 
'\ ilc i he d1<'cl) !1ac! 1'1ro11·1·, .. ,..,1'<l t<J ·111 ] 
. - ' · · 'l 'trill 
11!1! stagt', he PXJm•:--s1•d a wi,.;h to ~e,w•i1~ 
his health:. he, Jiom'Yt>r, d<'pr<·<·at<·ct'\i 1 
nppr?:wh ol d,·atli o111_\- tli:1t lw lllirrht t: 
Sf'n•1ce:d,le to l liP \\ orld a'-' aP . , -. .. JC 
for (;hr: ·t Tl . · ,1111l,,1ss,tdor 
, .. ' ', ,s · 1" p:,tJ('Jlt•n wliir·h distin-
~7:-usrn d th.- last sulJi.·rin!.ts of brother J>·-
,1,- 'ts \n•l] I f" · ,l 




:i\rad River l'.!8-1 . 43 








nvss \\1tl1 w!11cl1 !IC' ml'! tlic kino- oft'. .,, 
rr•irP C'YI, 1. l .- ( 1r01,,, n' , . cw nee O t 1:1t trnc Tlic·t r wl · ,] ·, 
lll'Cllli:ir to tl , ( '!· .· · . • IIC I ls 
.. ,, · 1~ ,,JJ,-,ti;in. 1L!'washeldiu 
l'.-l,Ch h1g-h Pstrnt:1tion !iv the 1-.·, 1 ... , 
l,uhrma Di,·trict 11. . . Silr<'r CrC'ek iwa · .. ~. 1-"·''':" 0 D1strirt . 
Ji1 n· U M1s:-otJIJi1llU 
, ,) I 
1
. I . 11, n, .. ,trllonrr 
'_t01H w c H'( 1 /t;n S('H'r' ! 1: ·1 · .~ 1P 1 , f I , .. , .1 ,11111 ir::- eon-
1 _1,J< e~r 111r t I<' pm·il,•;!e ot' nnrsinQ' him in 
ills sir· , fl'",s I' 1 . . . t . ·' · '· 111 • notwJthstanrl111,r }ij,.; 
,nu h J,,.., n,·r. ! . . .-ti 
1 
· "· ' ' ,l!,c l1rorn1sl!l'! aliilities ;rn(! 
f \~ 10P(•,.: _aild "<ilieitude of hi,; fri,•uil~' lie 
c a vw1_nr1 .to d,,ath ! lw s!,·,•ps to w\J.; 
no more Ill trn·r, Tl . . . , ' 
r ft f • I, • J]S jJl"()JIJ!:'iJIW YOllth tP ?r ia,}~,U- 'i, l_'.;IJ_!!ht thr? good fi;lit, anct 
J,t t~e 'di. h, Illi!slwrl l11s cou1·"'(' (·)c·t I 8tl IF)) · l "· , 0 >ur 
l 
... 1, :.,(' Ill t. te tw<'nt,·-se,·e11th ,·t"'r cif 
11'-' ·trrc '"I · · · - '' . ·-· ';- .- . 1 ie eirc·u!ation of tl]('su iiwl:w-
cltol3 ttdl!l!tS :lllllllliT his 1·1·1··,11<lc, ·1nrl ( . )I - . ' ,,,, • 'Rjlf' 
~1a .y anwn'! his spi1·itual (·!,ildrc,11 th~;1al: 
IL ll!ay c·all them to Tnournincr Yl't 'it "·t 




1L ll'l'.J('st gr:;t1it11dc to God for 
g1_\Jn~ hnn tf!f: Y1t·tnn, lit df"1th 'l'· . tam l • 1 . • '· • o s11s-, our oss wit I reswnaiion l<'t "] I 
refi•"'ttl·tl I ' .. uscamy 
LL :a· H' ws g-o11t\ lo rneN his ri('h 
reward Ill hcaffn 'l'l1·1t }1e 1· l . 1, 
i1r• .1rPr 5'38 1 B11ffa:11 •.11; 
Bloo11111wlo11 34·, I' • k u r r •1 ,0011s!11·· :!·IG 
lllC('flllC'S 1'H 5 l . P,doka J 63 ,ar:ffl 11_c f.10 
l ll A Lu•11I l ::5 ,ro , 268 Bd'.ntlf' 
:\l,,nnt Ster- (' I I \r J J!} 
J, 11 ,, 10 .. 
1
'" · aru 81 
- , . :; ;--.;illllr HG 
fodwn Crcf'k G:.13 .• ,..1 v • t 1.1 • r r.i flfT<; !)9 
C,1pe Uu:1r-
















R!n.-k R:rr,· 1 h.~lr1ct. 
3 Spring Hm·r 
Casb Rii·er ~:i3 
Okaw 2·19 
I I l lllnis 5G9 
Shoal Creek 3GO 
Sautamo 103 
Cir. 1'~0 fj 
Arkan~a~ 53 2 
4 Hot Sprin" J:n 6 
Mn11nt Prai,·i,, lHO 12 
Pcccoa l'oi 11 t ::5 
511 
• TExxgsSEE CO~FF,HJ.:\'CE. 
18G·i 7 25 
L ·I· · •· UN, 1nt,e 
011' ,rnd t)1;!t lu: rr:stsji·ont ,11·· l ,. we ., h " -~ auours l\filf11:tt p;strict. Lning1,_.n r-ir. 783 · ,llH l\foysnlic· 211 C,Ll! ave no doubt. ' 
Quest. J.1. iVlwL numbrrs are in Society? 
OHIO CO~FERENCE. 
Ohio Thstrict. WI . C l w~- CI utrs. o 
W . nr ntrs. o . Durk Creek 612 . 
. est n heel- Li.It!~ K· . <- dlld-
1 n~ 8:H 5 wha 5~,o 
<'n;~s Crr•p], r,~14 · l\farirtta 59'1 
Steuh<invillc 170 Athr•ns Gr;s' 
Beavn fi50 J 
Mahonincr .,pf art Falls 427 
F. 










Fa11t1cld cir. llF:~ 
Granville ms 
Knox 570 
1\J ansficlrl 922 
Tuscann'r'as 577 
Big Kcnhawa GOO 15 . -
<heenbrirr 
M onror 
Gnyandotte 4:J8 42 
Little Sandv :l:l5 45 
John'sCrec·k 170 
Litt le Kenhawa 
1513 102 
Kmtucl..·y /)istrict. 
Li11M-ltone i83 103 
Firming 8uG 55 
J\fouut Ster-
ling 54.5 105 
Hinkston 9G2 137 Licking: 609 30 
8 Newpoit 433 13 
1 Lexington and 
Georgetown 108 52 
, ;'j'\i4 626 
_Trnnu:see Di•trict. 
Fl_111t 564 SI 
Lrnwstonc ·10i 
8hoal :!57 9 
Cotllco 3i6 21 
* According to the return last year. 
,-, 
364 Minutes for 1821. 
Whites. Col. Whit.es. Col. Whites. Col. Whites. Col. 
Tuscaloosa 344 37 Shelby 406 51 Enoren 617 158 Fayetteville 155 2i6 
-- - Jefferson 526 110 Sandy River 360 111 "Wilmington 120 7i7 
19-18 148 Fra11klin li3 2 Columbia H5 185 ----
Green River District. Louisville 100 15 Camden 117 308 3119 4158 
BreckcnriJge 3!.J3 39 Santee 545 485 Catawba District. 
Hartford su7 98 2fi!) 1 331 Wateree U12 2-10 Mon.:anton 398 15 
Hender;;on ,j/)2 19 Holston District. Newberry 525 271 Black Moun-
Li\·in.~ston 115 l!) Lee 327 21 lain 388 19 
Christian nu 216 Clinch 426 38 3·17·1 1919 Upper French-
Dover 4D5 67 Tazewell 390 37 Pa Dee District. Broad 536 41 
Dixon 104 H Abingdon 3li 12 Lynch 'sC n~ek::Jfi0 100 Fnion 645 97 
Red Hirer 486 167 Ashe 135 Blad, Riwir 3fJ.1 :370 Lincoln 405 9!) 
Holston 495 68 Little Pee Dec 8G3 2·11' Su;Iar Creek 2G8 93 
3G81 G6!) Carter's Val- Brunswick fiG l 357 Rocky River 626 90 
Cumberland District. 
Icy 526 98 Bladen 2(1:l 3'11 :i\Io11t~u111cry 520 62 
Somerset 12·1 1-1 
Deep Hiver l!J2 l!H 
Wayne 3D8 3 
2Gl6 304 Georgetown 11 l 15:25 3876 516 
French-Broad District. 
Goose Creek 501 28 Nollichurkic 800 59 
VIHGI~IA COXFEREXCE. 
Fountain Powell's Val- Norfolk District. 
Ron.n()ke District. 
Hea<l 777 127 Icy 492 30 Norfolk 312 302 Roanoke 650 
2-10 
Bowlin6Grl'cnti02 52 Tennessee Portsmouth 2:l:l l l!J 
\Yashin!!ton lfi3 128 
Barren G:l 1 13 Valley 377 51 Pri11crss Ann 022 6'27 
f-wift Cir,:ek 99 65 
Green Riwr 5-10 39 Scquatchy Suffolk 562 371 
Albemarle 
Barren Hin·r :fr! 2'1 Valley 370 7 Bertie 510 lGO Sound 146 7 
Little lfo·er G0ti i-1 Camden and Banks and Isl-
4250 305 Knox 500 16 EdPnlon 657 636 ands 
287 H 
Salt Ril'a District. Knoxville 4fl 20 Sussex 620 112 
Cum1ier!and 291 15 Hiwassee JOG ---- 13-15 48-1 
:Madison :tli 11 Paint Rock 13-! 38-!G 2387 
Danville 3!J;j 74 Jnmes River District. 
J.Yf !lot District. 
Salt Ri\·er ,173 23 3433 2G3 Rir:l1mond 24:l R9 
Tar River 603 178 
Williamsl,urg 51fi 5fi Haw Rircr •15'2 Hl 
:MISSISSIPPI COl\FERENCE. GloucPster 1215 18 Hal,·iglt city 18 68 
11-!ississi]'Jii ]hstrict. Cl1 icka!;a wl1ay 1 S!) 52 Hanover 
:jfi2 1.5 Halci!!h cir. GIG 465 
Natchez cir. 3~8 150 Tombcckbcc 28-'1 18::J C11ip<'ppcr 
1(,1 17 Black Rircr 141 259 
'\\'i!kinson 232 59 Alaliarna 2;j;j 21 
Arnlicrst. 377 42 ~cw-River 235 2G7 
Amit 2!)ti 19 Cuchakcr 2G8 50 
Columbia 700 i8 ~cwhern Hll 6G7 
Pearl Ri\·er 21[) 81 
Beaufort and 
1190 322 3;i74 315 Straits 320 256 
1075 309 
]1chcrrin District. ---
L,misinna District. Cahawba District, 
Grcens\'i]le f,50 215 2936 2301 
Attakapas !)0 26 Franklin 22!) 10 
J\f ecklenlmrg 310 3G 
radl.in District. 
\\'ashataw 76 3 Cahawba 355 11 
]Jed foril and 
Tnsculoosa 2Fl6 18 
Lynd1h11rg 438 83 Fr,rnklin 444 32 
J(i6 29 Marian 142 5 
B11cki11gliarn 41!} 30 Yadkin 320 24 
Alabamn Dis'.rict. 
C11mlH rland 362 30 Iret!,·11 559 4-i 
VVhttesand HH 16 1012 44 Petrrslmrg 
!)8 59 Salisl111ry il5 6 
Amelia 5Gi 76 Guilford 746 90 
s01;TI-1 CAROLLN A CO~FEREKCE. Brunswick 107 lltl Caswell 7·18 129 
Athens Distrir:t. Ogeechee District. 
AppalacLee G:36 109 Augusta 12:i 87 
3218 617 3532 325 
Grm·c 512 36 Louisville 247 49 BALTIMORE COl\FERF.NCE. 
Broad Rircr 817 12·1 \.Yarren 71.'j 27:{ Baltimore District. Fairfax :352 180 
Alcovi !)15 180 Little River 658 15U GrPat Falls 6!18 229 Jf'fforson 765 212 
Sparta 58U 250 Saluda 550 ll2 .Fdl's Poi11t 6-18 232 Bnklcy 529 37 
Ce<lar Creek 1020 303 Keewee 8G8 G4 Baltimore \Yinehester 716 192 
---- city 2·!82 1358 Loudoun 470 160 
4519 1002 3161 7-1'1 Baltimore cir. 72G 2·1S Slafliml 380 50 
Ocowe lJii;trict. Edisto District. ~M ontgumery 714 540 Fredericks-
Washin£ton 3,15 73 Chariest.on 350 2008 SP.H'rll 726 7fi6 bur_g 115 5 
Big Oaktnul- Cooper River 2:12 456 Annapolis 188 226 '½. e,-tmore-
geP. 5:32 81 Cypress (i08 583 Pr. Georg~'s 303 ii5 la]l(l 202 15 
Little Oak- Orangeburg SH 465 Calvert 787 15:H Lancaster 660 H5 
rnul!!ee 1:33 3 Con~aree mo !JO 1''.hcnezer 179 112 ---
Ohooiiee 261 70 Black :Swamp 182 128 Foundry 206 57 4449 1165 
Satilla and Savannah 56 110 Georgetown 359 320 Gren1brier District, 
St. Mary's lG9 49 ---- ---- Allt-~liany (H7 13•1 
Lapp:ihu 5·1 2•1fi2 3810 8016 63!)1 South Branch 326 47 
Bmad Ri·ver District. Potomac District. PP1H.lleton 551 93 
1-19-1 27G Reedy Rirer 553 101 Alexandria 21.iO 169 Buttetourt 300 S·i 
llf inutes for 18 2 I . 365 
\Vhites. Col. 
Staunton 178 120 
Rockingham 685 153 
Whites. Col. Whitf's. CoJ. Whites. Col. 

















6HO 12 \.Yashin!!'ton 318 6 
150 Ohio - 518 41 
420 6 Short Crcf'k 270 26 
400 10 East Wheel-
300 20 lll" 2G0 
l\fo~onzahda 
llllr"j 5!Jl 
Frederick cir. 980 
186 
462 








Pittsburg- WO . 7 
trreenfi1•ld SJ:~ 7 






Bald Eagfo 375 
6 
Union 322 38 4851 150 
PHILADELPHIA CO.:\'FEHE~CE. 
Del1~1/'are District. Salem 869 
Carnlmd:!e 791 592 
Dorchester 863 586 
S,Jlllersct 718 47i 
Annrimcssex 770 553 
AccomH.ck 90-! 400 
Snow Hill 661 702 
LP,wisto,rn 8% 365 
:lfilford D-lO 474 
6573 ·1J.J6 
l\~e_w-Jersey District. 
!3urlrngton OH 115 
l'rcntun city 2tH 3 
A~illlry 53! H 
:-Sussex 528 2 
H:unburn: 405 
Ber~cn ~ 5fJtJ 17 
\' C\~ark 124 13 
Essex and 





St.Gcorge's 1770 53 
Union 1-!5 
St. John's 280 
Kensington 113 
Bristol ~ 546 17 
Dauphin 443 8 
Lanraster 775 17 
Chester 78·1 P,9 
Wilmington 325 70 
5511 253 
Chesapeake District. 
Smyrna 834 5fi6 
Dover 1011 511 
Caroline 881 230 










2 Queen Ann's !H3 78ci 
37 Kent 184 279 
I\" ew-.\,fills · 
Gloucester 
Cumberland 
21 Cf'cil 976 3.19 
19 Rock Run 98 
9 
23 6234 3459 
NEW-YORK CONTERENCE. 
~ K~u·; York District. Pf'tcrshurg 231 
~C\\·\ ork 2094 61 Pittsfield 510 
1' cw-Rochelle545 43 Otis 27 
Croton 516 26 Chatham and 
Courtlandt 749 17 Hudson 795 




2958 26 Jamaica 541 75 
Suffolk 3g7 15 
New-Haven District. 
Dutchess and Brooklyn 210 6 
5:292 250 
Rhinebeck District. 
Rhinebeck 226 IO 
Salisbury 373 4 
Amenia 711 40 
Goshf'n 432 1 
lforlinr;-ton 384 2 
\V<'thcrs-
ficld 
8tratfonl 490 10 
Redding 561 6 




Montgomery 572 11 
Saralo0 ·a 761 12 
Plattsburg 5·13 4 
'ficun<le rog:a 218 
3310 11 
Pit.tsto~rn 501 13 Hudson Rh·er District. 
Troy 220 5 
SchP-ncct.ady H5 8 
Bf'rne 5-19 1 
Carnliri<l!!e 430 9 
\Varren V 27v 
3H8 59 
Ch(lmplain District. 
Branrlon 776 2 
fl! iddlcliury ll 4 




Jdf Pr:-on 10S7 
Delaware 850 







St. Albans 412 2 45~4 
KEW-ENGLAND CO~FERE~CE. 
,Yew-London District. Stanstcad an<l 







circuit 963 48 2088 2 
1Yrw-llampshire Dist. Spri11~fiel<l 80 
Tu I laud 390 2 Portsmouth 195 l 
Polllfrct 355 
I\ ecJham •13·1 
.:\fansfield all(l 
Somerset. 132 











\.Varrcn 106 24 circuit 
Tuftonboro' 
Sanrh,·ich 
Provi,lrnce 283 39 
\Varwick 142 





































1 Portland District, 
38 Portland 192 
3 Scarhoroug-h 209 






3 Readfield 280 
21 Durliam 2i0 

































Granville 520 2 
Leyden 276 1 







Lyndon 181 Hamden 
Exeter 
370 
94 Craftsbury 123 1 
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St. Croix l!J!J 
2 Vine! Haven 75 





land ,5.'~0 3 
Westr,rn (i[,3 
Litrhfil'ld 4n7 3 







OtHPgo 415 1 
Paris J '20 
lTtica 11 fi 
Canajoharir :wo 8 
Cooperstown Hi8 <} .. 








Blarl.· Rivl'r District. Olean 37 
New-Endand Conference 19102 248 19650 
Genesee ~conference 25355 112 25467 
------
Total 2390tii 42059 28111G 
Total last year *259890 
Incrcasr this yrar 
Travciling Preaclwn/077. 
Quest. 15. vY/wrc arc tlte prcacliers 




1lfa,·tin Ruter, hook agent at Cincinnati. 
Omo D1sT. l~/illimn Sw,yzc, P. Elder. 
Erie cireuit, lra Eddy. Charles Elliott. 
Mahoningi Jf/mcs JJ'~lfrt!ian, F:-.ra Boo//1. 
Bea.ver, · H'i!liam Cu1uzi11,g/iam, Charles 
Trescott. 
Cross Creek, ~am'! Adams, Henry Knapp . 
Steubenville, C11rtis Goddard. 
Tuscarawas, Thomas Carr, Sam'] Brocku-
mer. Watcrtm1 n :ml 
Sandy Crc-r k ·ltiG 
Oswri:o :!50 
3 
5 4 Grand River, Philip Green. 
Susquchannah District. Clictauqnc, .·\.lfred Brunson. 
40l!J 
Cato · 402 
Black Rin•r :3:3G 
St, Lim rc11c1• :JD:l 
Malone G:1 
W)·orning 307 13 1 p El J 
<} C 1,ANCjSTER DIST. lar·oh lr01m:;, . ,, ( er. .. anaan 242 ,_ 
Broome 526 }\1irfield circuit, i\ hner Goff, Chas. Thorn. 
Sprnccr 381 l\foskinQ"11m, 8/l{{drar:h. R1tark. 
Tio!!a 415 Cranvillc, Daniel Limerick, T. R. Rucke. ~:l06 10 v\',_-;tlusing 373 3 
-~ Knox, Josc;1lt C'ar;)t"r. /Jistricl. Dri<lgewatcr 355 Chenango 
Chen:111~0 
Leliano;i 








l\fansfielcl. Josirt/1, Fos/l'r, Isaac C. Hunter. 597 2 
2GD'.~ lG \,V :wne, Edward Tcivlor. 500 2 · · 
5(H Upprr Canarfo District. Huron, Dennis Goddard. 
506 4 Thames 161 21 Hockhockinf!, Peter Stephens. 
111 l \-Vestminster 327 1 Lancaster, Thomas A.. ]\llnrris. 
till I Lone! Point GJ:1 
51 Anc;~~tcr 577 2 l\fosKINGU.il D1s-r. Charles lVaddle, 
59-i •1 1'ia!!ara 4124 2 11 • Jf~lJer. 
GOO Lyc;i1s Creek l~'.3 Zanesville, J{{mes Ho();;a, Arch. l\1'Tlroy. 





l1 2502 27 
Lower Canada District. 
4 Ottawha 
1 Cornwall 142 
Costin. 
Jfarnesville, lYm . .l{11n,r, John \Y .. aterman. 
Duck Creek, Thornas l\I'Cbry, Nathan 
\Yalker. 
3 Marietta circuit, A be! Robinson. Lyons (i.'i0 
Seneca J:i3 
4 A ugu:sta 620 
3 Ricfenu 213 
O\·i(l 3,rn Bay Quintie 721 
1 Athens, A. Lippett, .T,1mes T. \Yells. 
Letart Falls, James Gilrnth. Catharine 41.5 
Dan8rille 417 
Prattslrn r~ 432 
Crooked Lake4~!J 
4 IIallowell 4!J0 
1 Belleville 156 
Smith':sCreck 256 
York 30 
Burlington, ·William J. Kent. 
l\farietta station, Truman Bishop. 
3528 l7 2628 
SCIOTO DIST. Samuel vVest, P. Elder 




Ohio Conf<'rcnce 33957 
Missouri Confrrcnce 7262 
Tenncs:-cr Collfrrcnce 31105 
Mississippi Conference 3443 
South Carolina Conference 22105 
Vir.!!inia C1111fnencc 18,181 
Baltimore Coriforence 28272 
Philalhdphia Conference 26571 





















Pickawav, Cornelius Springer, Peter 
·warner. 
Deer Creek, 'William Stephens, Andrew 
Caneer. 
Chilicothe, James Quinn. 
Salt Creek, James Havens. 
Scioto, Grcenbury R. Jones, Rob't Delap. 
* In this calculation the error in the Minutes 
of last year is corrected. 
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Brush Creek, nurroughs Westlake, Moses 
Hinkle, jr. ARKAXsAs DrsT. lVilliam Stenhenson 
11 ]-'! r ' . •, drr. Strait Creek, \Villiarn Crawford. 
Delaware, Jan1es ~Iurray. 
L~s_.rnox Dr.c;·~'. [as. B. Finley, P. Elder. 
'\-\ lute Oak, " ill1:1rn Page, Leroy Sworrn--
ste(lt. 
Peecon Point, \Vashinrrton Orr. 
Hot Spring-s, Henry !:-,tevenson. 
Mount Prairie, Gilbnt Clark. 
Arkansas, \Villi am Townsend. 
Milford, .T/lhn C. Brook, Thomas L. Hitt. 
Union, J;,/111 Stran_!JJ', J. P. Taylor. 
Pi1Jtia, lF111. ll'cstlul.-e, \\·m. Simmons. 
~I~d Ri~·er, Hoh't \V. ~'inley, A. lH'Lean. 
1 arnt, San111el D. Drw1dson. 
London, Zacariah Connel, J amcs Smith. 
Detroit, Joh,n P. Kent. 
J. iratkcr, lllissionary. 
KE.\"TeCKY COXFERENCE. 
K~NHAWA D1sT. John Brown, P. Elder. 
Middle Island, Milton J amcson. 
Big- Kcnhaw:i, l◄'raneis \Vilson, Samuel 
Hindman. 
Indian rni:-:sion, ~loses Hinkle, sen. 
Mu:m D1sT. iv-alter Grij/ith, P . .Elder. 
Cincinnati, J. Collins. 
Greenville, Benjamin Lawrence. 
0:\/ird, Samuel B11ker, \Vm. 1-I. Raper. 
'\\- 111tewatcr, James Jones. 
Miami, Moses Crume, Artltur lV. Elliott. 
Lawrencefi11rg, .T. P. Durbin, J as. Collord. 
Madison, A. Wiley, \Villiam P. Quinn. 
Hamilton and Rossville, Henry Baker. 
!\f!:-,SOFRI CO~FERE~CE. 
h'.:>IANA DrsT. Sam'l Hwnilton, P. Elder. 
Charlc~ton, Calvin Ruter, \rm. Crnrens. 
Blue HiYrr, Jo/m Sr:ripps, Samuel Glaize. 
Bloominglnn, D:n·id Chamberlin. 
Yinccnn~t>. Job }f. Baker 
Patoka, Elias Stone. 
Ohio, Joii11 '\Vallacc. 
l'rfount Stt>rli11g-, Gcorrre V. Hester. 
Corydon, .fo/111, 8r.ltra,lcr. 
hLINOJ:-: n1sT. Dai•id Sharp. P. Elder. 
Illinoi;, cire11it, Alexander M'Allister. 
Okaw, ffaekuliah \ .. redenburgh. 
Cash Rin·r, Francis Moore. 
\Vabash, Thomas D:ivis. 
l\fount Carmel, J. Stewart. 
Sang-amo, James Simms. 
Shoal Creek, Josiah Patterson. 
CAPE GrnAlWEAu D1sT. Thomas Wri,:rftt, 
P. Elder. "' 
Bellevue, John Harris. 
Saline and St. Francis, Samuel Bassett. 
Spring nivcr, Isa:ic Brookfield. 
Greenbrier, Samuel Montgomery, Amos 
Srnith. 
Monroe, Jacob L. Bromwell, James 
Avis. 
Guyandotte, David Dyke, Josiah Brow-
der. 
Little Sandy, Isaac Collord, Isaac Rey-
nolds, J. JI. Hcvnolds. · 
Little Kenhawa, ·Benjamin T. Crouch, 
Elisha Simmons. 
KEXTL'CKY D1.:;T. Alc:rnndcr Ci,mmins, 
P. Elder. 
Nc\vport, "-illi:un Holman. 
Licking-, John Evans. 
1\lonnt '~terling, John R. Keach, Absalom 
Hunt. 
Lexington and Georg-etown, Henry 
l\I'Danicl, TViL!iam St riblhw. 
Limestone, John Rav, Joseph D. Farrow. 
Fleming, Josiah \Vhitaker, John Kinnev. 
Lexington circuit, /',amuel Demint, N. 
Harris, E. Stevenson. 
Hinkstone, Francis Landmm, J. Blair. 
Maysville, Burwell Spurlock. 
SALT R1n:R DrsT. Jonatltan Stamper, 
P. Elder. 
Cumberland, .:\.11uila Sampson, Henry 
Gre1rfr, 
bt, 
Madison, "~i1liam Martin, Henry B. Bas-
com. 
Danville, John vVatson, Allen B. Dil-
lard. 
Salt River, John Denham, \Vm. Young. 
Shelby, John Brown, Elisha Simmons. 
Jefferson, ll'illiam Adams, James G. 
Leach. .White River, \Villi:trn \Y. Redman. 
Cape Girardeau, P/1ilip Dacis. 
New-Madrid, Jesse Haile. 
l\f1ssovmD1sT. S. ll. Tlinmpson, P. Elder. 
St. Louis, Isaac N. Pigg-ott. 
Franklin, David Gray. 
Louisville, 
Gasconade, John l\'l'Cord. 
Mis:'lonri, \Villiam L. Hawley. 
Butfalo, \Yi.lliam Medford. 
Cedar Creek, James Scott. 
Boonslick, to be supplied. 
Lamoine·, Levin Green. 
Barnabas M'Henry has no station this 
year. 
GREEN RIVER DrsT. Marcus Lindsey, 
P. Elder. 
Breckenrirlg-e, William Allison. 
Hartford, James Porter. 
Henderson, Martin Flint, Edward Ash-
ley. 
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LiYingston, Joshua Butcher, jun., Allen 
Elliott. 
Hopkinsville, Andrew 'Jl1om:oe. __ . 
Christian, Peter Cartwnght, Wilham 
M'Rcynolds. 
Dover circuit, Benj. Peeples, H. Holland. 
Dixon, .John Brown. 
Hrd River, John Johnson, \Ym. Peter. 
Cu:\IBERLAND DisT. Charles Holliday, 
P. Elder. 
Somerset, Chcslea Cole. 
\\' ayne, :-3imon Peter. 
Goose Creek, Richard Corwine. 
Fountain Head, S. C. V. Gillespie, Benj. 
A. Drake. 
Bowling Green, Benjamin l\falone, sup., 
George Lock. 
Barren, \Villiam Gum, Luke P. Allen. 
Green River, Geo. Taylor, John Daver. 
Roaring River, Blatchley C. \Vood. 
TE~l\"ESSEE CO:\'"FERE~CE. 
NASHVILLE DIST. Tl1omas L. Douglass, 
P. Elder. 
Nashville, Hartwell IL Brown. 
Lebanon, Sterling C. Brown, \Villiam B. 
Carpenter. 
Canv Fork, VVdliam Allgood, Jacob Sul-
li;an. 
Franklin and Columbia, Thomas Madden. 
Murfreesboruugh and Shelbyville, Robert 
Payne. 
Buffalo, l\Ioscs Smith, Elias Tidwell. 
Stone's River, John Brookes, Joseph B. 
\Vyms. . . 
Nashville circuit, Samuel Harwell, Rich-
ard \Y. 1\Iorris. 
Duck River, Elijah Kirkman, Andrew J. 
Crawford. 
TENNESS£E D1sT. Thomas D. Porter, 
J?. Elder. 
Pond Springs, Joseph \Villiams. 
Jackson, 
Flint, Thomas Stringfield, lVm. Jr[' Ma-
hon, sup. 
J,imestone, Lewis S. Marshall. 
Bedford John Smith, Benj. P. Seawell. 
Richland, Joslwa Butclier, Ellison Tay-
lor. 
Shoals, John Cra1~1:;g, Alson J. \Yatters. 
FRENCH-BROAD DIST. James Axley, 
P. Elder. 
N ollichuckie, James Cumming. 
Powell's Valley, Jesse Green. 
Tennessee Valley, Obadiah Freeman, Ro-
bert Hopper. 
Sequachey Valley, John Kesterson, John 
Paulsaul. 
Little River, Abm. Still, '\-Viley B. Peek. 
Knox, David Adams, Jesse Cunningham, 
sup. . 
Knoxville and Greenville, James Di:ron. 
Hiwassee, Thomas Payne. 
HoLSTON DIST. John Tevis, P. Elder. 
Lee, James \Vitton. 
Clinch, Samuel Patton. 
Tazewell, .John Bradfield. 
New-River, 
Ashe, John Bowman. 
Abinrrdon, Ancil Richardson. 
Holston, \Villiam S. Manson, \\'~illiam P. 
Kendrick. 
Carter's Valley, George Ekin. 
1\f issionaries to that part of Jackson's 
purchase emhraced in the sta~es of Ken-
tuckv and Tennessee, Hezekiah Holland 
and Lewis Garrett. 
I\JISSfSSIPPI CONFERENCE. 
LOUISIANA DIST. Ashley Hewitt, P. Elder. 
\Vashataw, Ashley Hewitt. 
Rapids, Thomas Owens. 
Attakapas, Daniel De Vinne. 
l\IIssISSIPPI DIST. John Lane, P. Elder 
Natchez circuit, ,Villiam Winans. 
Claiborne, John Seaton. 
\Vilkinson, Ebenezer Hearn. 
Amiti Jlfiles Harper. 
Pearl River, John Booth. 
ALABA:\IA DrsT. Thos. Griffin, P. Elder. 
'''hitesand, Henry P. Cook. . 
Chi~kasawha\', "Tiley Ledbetter. 
Tombeckbcc,· 1\Ieredith Renneau. 
Cocknakcr, Thomas Clinton. 
Alabama, Nicholas M'Int_vre. 
CAHA WBA DIST. Tlwmas Ni.ro11, P. Elder. 
Cahawba circuit, Thomas Ni,r:on. 
:Franklin, Nichobs T. Snead. 
Marion, 
Tuscaloosa,* 
SOUTH CAROLI~A CONFERENCE. 
A.Tm;NS DIST. Isaac Smith, P. Elder. 
Appalachee, Reuven Tucker, Jesse Sin-
clair. 
Broad River, Thomas A. Smith, Daniel 
G. M'Daniel. 
Grove, Dai-id Garrison. 
Alco vi 'I'hos. Samford, Nicholas Rhodes. 
l 1.,, 
Sparta. James Bellah, Robert .1· lournoy. 
Cedar Creek, Allen Turner, Bond English. 
* W <' have found many difficulties in the pre-
ceding Conferences, as, in. some instance~, the 
same narr;es Wf'rC repe?..tPd in two or nwrr plar_1·s 
in the manuscript, and there was no mark to cbs-
tincruish who were the ciders. \Ve have <lonr 
the
0 
best we could, without, howen•r, haYing 
reason to presume the Minutes are correct. 
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OcoxEE DisT. James Norton, P. EJJer. 
Washington, Andrew llmnmill. 
Big Oakmulgee, Benjamin Gvrda11, John 
Robertson. 
Rocky River, Elias Sinclair, John Rey-
nolds. 
Little Oakmulgee, James Dunwody. 
Ohoopee and JJarien, Josiah l~vans, J. N. 
G!e11n. 
Lappahee, John I. Triggs. 
Satilla and :St. Mary's, \Yilliam Hankins, 
A. Norm:rn. 
0GEECH.1rn DIST. Swnuel K. Hodges, 
P. Elder. 
Augusta, .Trnncs 0. And1·ew. 
vVashington, Charles Betts. 
Louisville, Georg-e Hill. 
Warren, Thoma.~ Darley, Thos. Thweat. 
Little Hiver, iVltitman C. Hill, David 
Hilliard. 
Saluda, James Dannelly, Barnet Smith. 
Abbeville, Rubert L. Ed1rards. 
Kee wee, John B. Chapple. 
Sugar Creek, Jacob Hill 
Lincoln, J. L. Jerry, Noah Laney. 
Uuion, Thomas Craven. 
Upper French-Broad, Archibald Purify. 
Bbck l\Iountain. Malcom l\i' Pherson. 
~lorganton, 'fhl;mas Mabry. 
Missionaries to the Mississippi Confer-
encr, Zech. iYil!iams, Barnabas Pipkin. 
l\Iissionarv in ~fouth Carolina Confer-
ence, and to· the Indians, li'il!iam Capers. 
VIRGI;\IA CU.\FEJU:.\CE. 
N onFoLK DrsT. Etl1d!icrt Dmkc, P. Eider. 
Norfolk, Hezekiah G. Leigh. 
Portsmouth, Irn Parker. 
Princess Ann, Isaiah Harri.~, Archibald 
Ihundlcy. 
Bertie, J oakim Lane. 
Camden and Edenton, Allen R. Bernard. 
Sussex, Tlwmas Jfann, Thacker Muire. 
Suffolk, Bc1iiamin Devany. En1sTo DrsT. Lewis ]vfyers, P. Elder. 
Savannah, John Howard. JAMES RIVER DisT. Edward Cannon, 
Bbck Swamp, Christian G. Hill. P. Elder. 
Orangeburg, J. Ta.1Jlor, T. Gardner, J. Richmond, Pl!JI(rm Anderson. 
}.furrow, sup. '\Yilliamsbur.Q", ◄ rancis A. \Varrl. 
Cypress, 'f'mcis Owen, Henry Seagrest. Gloucester, 'Enoch Johnson, \Vm. East-c J I I G wood. _,ongaree, o rn ... reaves. 
Cooper River, Robert Adams. Hanover, Russell B. Foster, George 
Charleston, iVitliam AI. Kenned1/, Daniel Harper. 
lfall, vrrn. Kennedy, . .:\.sbury Morgan. Columbia, John Hales, \"Villiam Leigh. 
Culpepper, Henry Peyton, John \V. BROAD RIVER D1sT. Daniel Asbury, I\l'Kirby. 
P. Elder. Amherst, Thomas Howard. 
Reedy Rivrr, Elisha Calloway. I\fammnI~ DIST. John Early, P. Elder. 
Enoree, Colcmrm Carlisle, H. T. Ward. Greenville, lVil!iam Jonr:s. 
Newburv, John Mullenix, David Rilev. l\focklenlmrrr, J1fatthew J1f. Dance. 
Sandy River, Zaccheus Dowlin[!, EiiJ'ah '"' 
u Bedford, Ueoru-e A. Bain. 
Sinclair. Buekingham, Samuel H11nter. 
\Vateree, 'l'homas A. Rosamond. PetersburQ", (}eorQ"e M. Anderson. 
C~~antede, ATrir17,7r,rson fay.d, Amelia, iYarlrlel[ Johnson, Thomas B. am en, 1 man .-:,11ea . Humphrey. 
Columbia, Henry Bass. Cumberland, John F. Andrew. 
PEE DER DIST. Joseph Travis, P. Elder. Brunswick, Joshua Featherstone, Tho-
Lynch's Creek, John Dix. mas R. Br:une. 
Little Pee Dee, John Boswell, J. H. Lynchburg, George vV. Charlton. 
Tradewell. RoANOKE DisT. C. S. Mooring, P. Elder. 
mack River, l\fatthew Raiford. R I r '"~ ·th oano ff:, James umz, • 
Brnnswir:k, D. F. Christenberry, B. L. \Yashinaton, Swain Swift. 
Hoskins. Swift Creek, Miles Nash. 
Bladen, i\-icholas \Yare. Mattamu8keet, Henry Alley. 
Deep River, Thomas L. \Vinn. Banks and Islands, Samuel Harrell. 
Georget()\.vn, Nicholas Talley. Albemarle Sound, Charles L. Cooley. 
Fayetteville, Benjamin Rhodes. N E_CTSE DIST. ½.Tzllimn Compton, P. Elder. 
Wilmington, Samuel Dunwotly. Tar River, Jacob Hill, Thomas Crowder. 
CATAWBA DIST. Jesse Richardson, Haw River, Peter Doub. 
P. Elder. Raleigh city, Joltn F. VVrzght. 
M,mtgomery, Hugh Hammill, L. Stancel. Raleigh circuit, Curtis Hooks. 
24 
r' 
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Black River, Mann Dutton. 
New-River, Thompson Garrard. 
Beaufort and Straits, Hobert \Vilkerson. 
Newbern, Amos C. Treadway. 
YADKIN DisT. James Prttlrrsvn, P. Elder. 
Franklin, L€'ll:is Kimhall, Moses Brock. 
Yadkin, Exnm Chapman. 
Iredell, John Thompson. 
Salisburv, \Villiam Harris. 
Guilford~ James Reid. 
Caswell, rllilliam ll. Starr. 
Granville, George C. Chesley. 
BALTIMORE CONFERENCE. 
BALTIMORE DIST. Stephen George Roszel, 
P. Elder. 
Baltimore city, J. li,['Cann, R. Tydings, 
A. Sl1inn, s11p., S. Dal'is. 
Fell's Point, Eli Henkle, Jacoh Larkin. 
Baltimore cir., lt1b Guest, George \-Yells. 
Severn, Frederick Stier, Ba;;il Barry. 
Annapolis, John Emot·y. 
Calvert, H'illiam Butltr, Charles Young. 
Prince Grorg-c's, Robert S. Yinton, Sa-
muel Ellis, S. Chancy. 
Foundry, JVilliam Rljland. 
Georgetown, Bcuerly }Vaugh. 
Montgomery, Gideon Laning, John G. 
lYatt. 
PoTo:HAC D1sT. Cliristopher Frye, 
P. Elder. 
Alexandria, Robert .8urclz. 
Ebenezer, John A,['E{frcsh 
Fairfax, Ricliard M'Allister. 
Loudoun, John C. Prenc!t, Dennis B. 
Darsey. 
Stafford, Tobias Riley, Charles Cook. 
Fredericksburg, Thomas C. Thornton. 
Westmoreland, Yelverton Peyton, Charles 
A. Davis. 
Lancaster, Sam'l Cushing, Sam'l Eryson. 
\V1NCHESTER DisT. Lewis R. Fechtig, 
P. Elder. 
Winchester, fVm. lrfonroe, James Moore, 
William Hamilton. 
Short Creek, Hent·y Furlong. 
Ohio, David Stevens, French S. Evans, 
\Vashington, George Brown. 
1\Ionongahela, Tlios. Jamison, vVm. Hank. 
Harrison, Jolzn }Vatson, Asby Pool. 
Lewis, Hich'd Armstrong, \Vm. Chapman. 
P1TTSBL'RG DisT. Tltomton Fleming, 
P. Elder. 
Conn els ville, John }Yest, N orval Wilson. 
Somerset, Jolin Connelly. 
Mahoning, John Tanyhill. 
Pittsburg, Jo/i1i Bear, Thomas J. Dorsey. 
Greenfield, Amos Barnes, Thomas Beads. 
Uniontown and Brownsville, ·wm. Barnes. 
Redstone, Henry Bal.er, William Brande-
berry. 
N ORTHL'.MBERLAND DIST. Henry Smitlt, 
P. Elder. 
Northumberland, J.farmaduke Pie1·ce, John 
Thomas. 
Shamokin, Jolin Rhodes. 
Lycoming, Robert Mins/tall, Jacob R. 
Shepperd. 
Bald Eagle, Abraham Dawson, Thomas 
kl'Gee. 
.Auckwick, Robert Caddon, vVm. C. Pool. 
Juniatta, Jr..rael Cook. 
Huntingdon, David Steel, Mordecai Barry. 
CARLISLE DisT. John Davis, P. Elder. 
Carlisle. John Childs, Caleb Reynolds. 
York, HTifliam Prettyman. 
Hartford, James Reid, Nathaniel B. 1.lfills. 
(~reat Falfs, Jas. Paynter, Joseph Howen. 
Frederick circuit, Alfred Grijfith, Dennis 
Battee. 
Frederickto,vn, Richard Hunt. 
Chamhersburg circuit, Edward 1lfatthews, 
P. Bucl.ingham. 
Chambersburg, Andrew Hemphill. 
Bedford, Bennett Dowler, Barton De 
Forrest. 
PH ILA DELPHIA CONFERENCE. 
SCHUYLKILL D1sT. James Bateman, 
Rockingham, Gerard Mo1-gan, Charles Philadelphia-
B. Tippitt. St. George's, James Smith, Ezekiel 
P. Elder. 
Staunton, James Sewell. Cooper, sup., Thomas Jl[iller. 
Bottetourt, Thomas Kennerly. Union, Thomas Burch. 
Pendleton, James fVatts, Thomas M. St. Joh n's, Joseph Rusling. 
Hudson. Kensington, William Smith. 
South Branch, Robert Boyd, J as. Sansom. Bristol, 1Vlanning Force, Phinehas Price. 
Alleahanv, James Reily, John Miller. Dauphin, Jacob Gruber, Joseph Carey. 
Berkley,-Joseph Frye, James Taylor. Lancaster, John lVoolson, Henry G. 
Jefferson, Jas. M. Hanson, Edward Or'1m. King. . 
MoNoNGAHELA DisT. Daniel Hitt, Chester, David Bartine, Tlzomas Davis. 
P. Elder. \Vilmington and Newcastle, Lawrence 
East Wheeling, Jesse Lee, Sam'! Clarke. Lawrenson. 
24• 
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CHESAPEAKE DIST. William Bishop, 
P. Elder. 
Smyrna, lrillimn Rider, Josep/1 Osborne. 
Dover, Altrard iVlrite, fVilliam Torbert. 
Caroline, l'Villiam TiVilliwns. 
Talbot, James Smith, of Delaware, Ed-
\vard Stevenson. 
Queen Ann's, George nroollcy, James 
Smitli, of Baltimore, sup., \V. \Vright. 
Kent, Tl1omas Smith, James Ridgmcay. 
Cecil, Samuel J. Griffith, Daniel Pidler. 
DELA\L\RE Dr~T. Henry Bodim, P. Elder. 
Cambridge, Char/rs Recd, John Tally. 
Dorchester, VVi!liam (.Juinn, vVilliam 
Ross. 
Somerset, James .:.1foorc, VVm. Lununis. 
Annamesscx, David Dailey, Samuel 
Grace. 
Accomack, Joseph Aydelott, John Bayne. 
Snow Hill, A.1·ra l-rfcfrin, \Vm. Allen. 
Lewistown, Edward Page. 
Milford, John S,nit/1, Solomon Higgins. 
JERSEY DIST. Lawrence A{'Comos, 
P. Elder. 
Burlington, John Potts, Benj. Collins. 
Trenton cit.y and Bloomsbury, Solomon 
Sliarp. 
Asbury, Jolin Creamer, Daniel Parish. 
Sussex, Hralters Burrmcs, Samuel Budd. 
Hamburg-, James Ail.-en, John Davis. 
Bergen, George Banghart, }Villiam Leon-
ard. 
Newark, Steplten Jfartindale. 
Essex and Staten Island, Thomas Neall, 
Samuel S, Kennard. 
Elizabethtown, Joseph Lybrand. 
New-Brunswick, Charles Pitman. 
Trenton circuit, Sylvester G. Hill, Eli-
phalet H. Heed. 
}'reehold, David Best, Bartholomew 
Weed. 
~ew-!l'fills, Jolin vValker, James Long. 
Gloucester, Edward Stout, Ricliard W. 
Petherbridge. 
Cumberland, John Pinle_y, John Collins. 
Salem, Tlws. Ware, Samuel J. Cox. 
NEW-YORK CONFERENCE. 
Natlian Bangs and Tliornas Mason, book 
agents. 
Jolin 1lf. Smith, principal of the \V es-
New-RochelJe, Elu'alt Woolsey, JVilliam 
Jewett, Hobert Seney. 
Croton,Sam'l Bushnell, .Noble vV. Thomas. 
Courtlandt, Gilbert Lyon, John J. Mat-
thios. 
Stamford, .Tolrn B. 11fa!tltias. 
Jamaica, Samuel Cuclmw, Samuel D. 
Ferguson. 
Suffolk, Re11ben /larris, Eli Denniston. 
Brooklyn, Lewis Prase. 
RHINEBECK DIST. Henry Stead, P. Elder. 
Rhinebeck, Jesse llnnt. 
Sali~IJUry, Coles Carpenter, Lucius Bald~ 
WIil. 
Granville, Andrew M'Cain, Sam'l Eigh-
mey. 
Levden, Henrv Hatfield. 
Petersburg, B/ll,11 Hibbard. 
Pittsfield, Theodosius Clark, Dal'1d Mil-
ler. 
Otis, Timothy Benedict, sup. 
Chatham and Hudson, vVilliam Anson, 
Gerslwm Pierce, H. lVeston. 
NEW-HAVEN DisT. Samuel 11ferunn, 
P. Elder. 
Dntehess. James ]l,f. Smith, John Rey-
nolds. 
Amenia, Daniel Bra1flon. . 
Goshen, Ebe11(::::er l-Vashburn. Smitli Day. 
ton, John Nixon. 
Burlington, Datus Ensign, Julius :Field. 
\Vethersfield, \Villiam S. Pease. 
J\Iiddlctown, Pltinelws Cook. 
Durham, Josiah Buwui, John Luckey. 
New-Haven, lYilliam Thacl1cr. 
Stratford, Bel,, 1.Smith, James Coleman. 
Re:iding, Lahan Clark, Aaron llunt. 
SARATOGA D1sT. Daniel Ostrander, 
P. Elder. 
Montgomery, Samuel Ho1rc', John Clark. 
S::intog:i, Jacob llall, ~ oah Levings. 
Pittstown, Sherman J\fowr, Jo/111 Lol'ejoy. 
Troy, Bcn_ja111in Gr[//c·11. 
Bchenrcta<l v, Srm11te! Lucke1;. 
Berne, fo1~u1t>rly SchPnectady circuit, 
Pricnd Drapa, Orin Pier. 
CambriJge, Dal'id Lewis, George Smith. 
·warren, Cvrus Silliman. 
C1-u.MPLAl.N DisT. John B. Stratten, 
P. Elder. 
leyan Seminary. . 
Freeborn Garrettson, Conference m1s-
s10nary. 
Brandon, Samuel Draper, Afoses Amadon, 
J. Beeman, snp. 
NEW-YORK DrsT. Peter P. Sandford, 
P. Elder. 
New-York, Josltua Soule, Elijah Hebard, 
M Richardson, William Ross, HemaR. 
Bangs, J. Summerfield. 
Middleburv, Ebenezer Brown. 
Charlotte,· James Youngs, Sam 'l Covel. 
St. Albans, Almond Dunbar, .fas. Covel. 
Stowe, Phineltas Doan, Ibri Cannon. 
Grand Isle, Eli Barnett. 
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Plattsburg, Harvey De '\Volf, Cyrus 
Prindle. 
Vershire, Joel Steele, John F. Adams. 
Barre, Abraham Holway. 
Ticonderoga, Seymour Landon. 
HunsoN RrvER D1s-r. Eben Smith, 
P. Elder. 
Albany, Pltinchas Rice. 
Coeymans, Daniel I. Wright, John D. 
· Moriarty. 
Sharon, James Quinlin, Friend YV. Smith. 
Jefferson, John Bang.~, Henry Eames. 
Delaware, John Finm/;an, Roswell Kelly. 
Newburg circuit, Arnold Sclwlejield, 
Smitlt A.mold. 
Newburcr, Tohias Sp/ccr. 
New-\Vindsor, Nicltolas White, George 
Coles. 
Sullivan, Nathan Rice, John B. Tyler, 
J. Candee. 
NEW-ENGLAND CONFERENCE. 
BosTol':' DIRT. Elijah Hedding, P. Elder. 
Georrre Picleri,;g, missionary. 
Boston;" S. VV. lV/!son, Ephraim "Wiley. 
Charlestown, Daniel Fillmore. 
Malden. Leonard Frost. 
Lynn Common, Phinchas ]!eek. 
Wood End, Timnthy J\Ierritt. 
l\farblehead, J otbam Horton. 
Scituate, Isaac Jennison, Frederick Up-
ham. 
Sandwich anJ Harwich, Edward T. Tay-
. lor, Benjamin Bro,vn. 
"\iVelltlcet, ·Edward ll!Jde, Heman Perry. 
Falmouth, 1Yatlwn Paine. 
Vineyard, John A.dams. 
Nantucket, Asa Kent. 
Bed ford, Jesse Fillmore. 
Fairhaven, Solomon Sias. 
NE,v-Lor-iDON DisT. Erastus Oh's, 
P. Elder. 
New-London, V. R. Osborn. 
Springfield, ,~foses Fifield. 
Tolland, Ebenezer Blake, Daniel Dor-
chester. 
Pomfret, Joseph Ireson. 
Norwieh, Lewis Bates. 
Hebron. Lrnnard Bennett. 
Mansfield, Jnlt11 lV. Hardy, Eleazer Steel. 
Somerset, Thmnas VV. Tucker. 
Rhode Isbn1l, Isa~c Stoddard. 
Bristol, lsrtr?C Bonney. 
Providence, Bartholomew Otheman. 
Northbrida-c, Jolin VV. M'Kec. 
Warwiek,~P.ranris Dane. 
Ashburnham, Ella Dunham. 
Needham, flenjam£n Hazelton. 
VERMONT DIST. John Lindsey, P. Elder. 
\\,? ethersfield, Joshua Randell. 
Athens, 
Unity, John Lord. 
Danville. Phinehas Crandell. 
Lyndon, ,Benjamin R. Ho_yt. 
Craftsbury, ~amuel Norris. 
NEw.;HAMPSHIRE D1sT. Jacob Sanborn, 
P. Elder. 
Portsmouth, Ennch Jl,furf[Je. 
Salisburv ancl Newmarket, Joseph A. 
11fcrri1!, B. H. Lewis. 
Poplin, David Culver. 
Rochester, Damon Young. 
Pembroke, James P. Hervey. 
Tuftonborough and Sandwich, Joseph Kel-
lam, Bua 8. Goodwin. 
Brido-ewater, \Vallace Lark. 
Can;1.n, Ezra Kellogg. 
Landaff, J. A. Scarritt, William lWCoy. 
Lancaster, Charles Baker. · 
PonTLAND DIST. Elisha Streeter, P. Elder. 
Portland, Dw·id Kilbourn. 
Scarborough and Arundell, Asa Heath, 
James Ja11ues. 
Buxton, Gillman 11[oody. 
Gray, Caleb l•'<~~!..J· 
Poland, James L. Bishop. 
Bethel, Elijah Spear. 
Livermore, Philip llfunger. 
Readfield, Aaron Fuller. 
Durham, BenJ. Burnham, Daniel Went-
worth, sup. 
Conway, Job Pratt. 
KENNEnEcK D1s-r. David Hutchinson, 
P. Elder. 
Industry, Jolin Atu·ell. · 
Norridgewock, Henry True. 
Unity, 
Hallowell, Clwrles Virgm. 
Pittstown, 
Georgetown, Gorham Greely. 
Bristol, True Page. 
Union. Juhn Lewis. 
Hampden, Oli1•er Beale. 
Exeter, Peter Burgess. 
Bath, 8ulliv:in Bray. 
:Fairfield, Stephen Lovel. 
PE:-;onRco'I' DIST. Renj. Jones, P. Elder. 
Orringto11, Samuel Baker. 
Penollscot, Heman Nickerson. 
Vinalhaven, ~arnuel Plummer. 
Thomastown, E. P. 1Vewell. 
Columbia, John S. Ayer. 
St. Cr(?ix, John Briggs. 
GEN.ES.EE CONFERENCE. 
Barnard, S. B. Haskel. 
ONTARIO D1sT. Abner Chase, P. Elder. 
Lyons, James Kelsey, Robert Parker. 
I 
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Ontario, Thomas iVrigltt. 
Seneca, Jonatl,mi Huestis, Palmer Ro-
berts. 
UPPER CANADA DrsT. lVilliam Case, P. 
Elder. 
Crooked Lake, baac Grant, John Beg-
garly. 
Niag-ara, baac P1{!fcr. 
Lyons Creek, Aluin Torry. 
Ancastcr,.Daniel Shepardson, John Ry-
erson. 
Catharinei Joseplt 11I'Creary. 
Prattsburg-, Andrew Peck. 
Canesteo;~ Drnnison Smith, Asa Abel. 
Geneva and? Canandaigua, Loring Grant, 
Chester l. Adgatc. 
Long Point, Isaac B. Smith, "-rilliam H. 
\Villiams. 
Thames, Ezra Adams, Thomas Demare~:t. 
\Vestminster, James Jackson, Geo,·ge }'cr-ONr-~mA D1wr. Gcr"gc O,rry, P. Elder. 
\VcsLmorclu.nd, Ira Fairba11k, Joseph \Yil-
1ian1s. 
g11snn. 
Duffin\.; Cl'rek, Darid Yeomans, snp. 
Young-street, David C11lp. Rome, Ralplt Lanning. 
\Ve.stern, Alanson Gifford. 
Litchfidd, Goodwin Stoddard. 
OtsPg-o, Dan Barnr's. 
Herkimer, Hcnry l'eck, James Brown. 
Canajoharie, Clirlr!es IVorlhrop. 
Paris, Gco,:t;e Perl. 
Utica, Benjamin G. Paddock . 
Cooperstown, Dana Fox. 
York, and mission tu the new settlements, 
U. C., Fitch Reed, Keneth l\I. K. Smith, 
missionaries. 
RAYQUINTIE D1sT. Henry Ryan, P. Elder. 
Ba.y Quintic, Calvin N. Flint, Franklin 
Metcalf. 
Cm:NA:".Cro DlST. Cl,arlcs Giles, P. Elder. 
Chc~1ango, Ju/1ri. Arnn1d, Timothy Good-
wm. 
Smith~s CrrPk, Tlwmas 1lfadden.. 
Bellevillr, Robert JcJfers. 
Hallowell, Samuel Belton, J arnes 1,Vilson. 
Augusta, l.-Vy1Jtt C'lwmbcrlayne, George 
Farr. 
Cornwall, Philander Smith. Lebanon, Z('nr,s Jonr:.<:. 
Pompey, Orin Doolittle. 
Comtla11dt, E/Jcwzr.r Doolittle, nrilliam 
Cameron. 
Ottawa, D:wid C. Spore. 
Ri,Ican, lVilliam Jr111es. 
Pt'rth, Jan1cs G. Peale. 
1\Ianlius, Gcnr;;r llarmon. 
.l\farcellns, Sw;111d Bcbins, 
Scipio, Afanly Tooker, 8('/1,. 11fottison, sup. 
An11urn, Joseph Hal.-cr. 
Cayuga, George iv. Dr:nsmore, Rnssell 
Dowui11g\ Edmund O'F!iug. 
Ithaca, Elias Bu1N:ll. 
BLACK HrVER Dv,T. Rrnaldo ~l{. E1:erts, 
P. Elder. 
TI!ack RiYcr, Bcnj~1n1in Dighton. 
:Malone, Truman Dixon. 
St. Lnn-cncc, }'.zra Healy, Orin Foot. 
Indian RiYer, James llaz(!l1. 
Le Hoy, brad Clwmher/rJ_1;ne, Josiah Kies. 
,vaterto\\'U, Jolzn Dempster. 
Sandv Creek, Enoch Barnes. 
Osw,:go, Clwnd!y LI/Jnhal. 
Yictory, \Yilliarn \Y. Rundall. 
SuSQUEHANNAH DIST. Ge01:gc Lane, P. 
E!dt'r. 
\'\oming, Rlislta lle!iins, John Sayre. 
Can;-ian, Jolin D. Gilbert. 
13rid[.;CW:t1er,Jnsl1110 Ro:1,-as, Hir:lln 1\foore. 
Broome, Jolin Griffin, James Hodg-e. 
Spe11eer, Horace ...:'\..Q"ard, Asa. Orcott. 
Tioga, Hiram G. \Vamcr, Caleb Ken-
GENI~SEI~ DIST. Gideon Draper, P. Eldex. 
8wcden, Jrmzcs L. Lent . 
}bt:ivia, James Gib,1orc, Jasper Bennett. 
Caledonia, Micah. Ser~~er. 
H.usl1ford, Crrns Storv. 
Genesee, H;.i!li@t Sn:,w. 
liloomticld, A nr/rr:w Prindell. 
Rochest0r, R,·ui:in A. Ailu:orth, 
1foscow, JJcnajah \Villia1us. 
Enrn DIST. Glr-::,rn Fillmore, P. Elder. 
}'rcnch Creek, Zacnriah Paddock. 
Lake, JVutl1anirl Reeder, Ira Brownson. 
Chctawpw, P{lrler Buel. 
Eden, Phill,tw, Parkns, Jeter }~aster, sup. 
Hulfalo, .Tames llall. 
HidQ"cwa.v, Jolin Summerville, Elijah 
Ho:u-J :;1an. 
Clarence\ Xathan R. Dod.wn. 
Olean, Riehard \Vright. 
Quest. I fi. vYlwre and when shell our 
ne:rt C011ferences be held? 
I. Ohio Conference, at Lebanon, Sept. 
6, 1821. 
2. K<'ntucky Conforenc<', at Lexington, 
September 18, 18::?I. dal!, jr. . 
'\Vyalusing-, Asa Cummings, Gaylord Judd. 
Caroline, .Benj.1.min Landon. 
3. Mi~i-;ouri Conference, at :M'Kendree'g 
Chapel, Cape Girarde~w, Missouri, Octo-
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4. Tennessee Conference, at 
in Bedford countv, Tennessee 
ber 7, 1821. ~ ' 
Norrels, 
Novem-
5. Mississippi Conforence, at \Vashina-
ton, Adams county, Mississippi, Dece1~-
ber 7, 1821. 
6. South Carolina Conference, at Au-
gusta, Georgia, Feb. 21, 1822. 
7. Virginia Conference at Ne,vbern 
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8. Baltimore Conference, Baltimore, 
April 19, 1822. 
9. Philadelphia Conference, Philadel-
phia, May 9, 1822. 
10. New-York Conference, New-York 
May 20, 1822. ' 
I 1. New-England Conference, at Bath, 
Maine, .Tune 29, 1822. 
12. Genesee Conference at Vienna 
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